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Аннотация 
 
Выпускная квалификационная работа содержит введение, три главы, 
заключение, список использованных источников. Текст работы включает 1 
рисунков, 27 таблиц ,61 источников литературы, а так же 1 приложение на 1 
листе. Общий объем работы 74 страниц.  
Ключевые слова : заработная плата , бухгалтерский учет, оплата труда. 
Объект исследования является – Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда на 
предприятии торговли. 
Предметом исследования является – процесс бухгалтерского учета фактов 
хозяйственной деятельности предприятия и их анализ.  
Цель работы – разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию 
бухгалтерского учета и оплаты труда на предприятии. 
Задачи исследования – провести анализ дебиторской задолженности на примере 
объекта исследования ; рассмотреть теоретические основы учета оплаты труда и 
анализа заработной платы; изучить организацию учета оплаты труда на 
предприятии; проанализировать заработную плату работников предприятия; 
разработать рекомендации по совершенствованию учета оплаты труда и анализа 
заработной платы на предприятии.  
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Введение 
 
 В условиях рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в 
экономическом и социальном развитии страны существенно изменяется и 
политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты 
работников. Многие функции государства по реализации этой политики 
переданы непосредственно предприятиям, которые самостоятельно 
устанавливают формы, системы и размер оплаты труда, материального 
стимулирования его результатов. Понятие «заработная плата», наполнилось 
новым содержанием и охватывает все виды заработков, начисленных в 
денежной и натуральной формах, включая денежные суммы, начисленные 
работникам в соответствии с законодательством за переработанное время. Учет 
труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль за 
количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в 
фонд заработной платы и выплаты соц. характера. 
Персонал, работающий на предприятии, представляет собой главную 
ценность производства. Поэтому всесторонний анализ труда является залогом 
выявления скрытых производственных ресурсов. Анализировать труд 
целесообразно по нескольким направлениям, важнейшими из которых 
являются: анализ состава работающих; анализ динамики численного состава; 
анализ использования рабочего времени; анализ уровня образования 
работников, анализ производительности труда; анализ трудоемкости и анализ 
оплаты труда. 
Анализ трудовых ресурсов, уровня производительности труда 
необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом 
производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения 
уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать 
таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы 
роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для 
наращивания темпов расширенного воспроизводства.  В связи с этим анализ 
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использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет большое 
значение. В процессе его следует осуществлять системный контроль за 
использованием фонда заработной платы (оплаты труда), выявлять 
возможности экономии средств за счет роста производительности труда и 
снижения трудоемкости продукции. Важность организации труда и его оплаты 
определяется тем, что от работников (от их знаний, компетенции, 
квалификации, дисциплины, мотивации, способности решать и принимать 
решения), напрямую зависит производственный успех. Материальные 
вложения в квалифицированных специалистов обеспечивают предпринимателю 
меньше издержек производства и большую прибыль. 
В настоящее время многообразие форм собственности, а также 
действующее законодательство предоставляют предприятиям и организациям 
право самостоятельно выбирать и устанавливать системы оплату труда, 
которые являются наиболее целесообразными в конкретных условиях работы. 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что расчетные операции с 
персоналом по оплате труда и анализ заработной платы являются трудоемким 
процессом и требуют больших затрат рабочего времени сотрудников 
бухгалтерской службы. Организация учета оплаты труда занимает одно из 
центральных мест в системе бухгалтерского учета и зависит от некоторых 
факторов, таких как: производительность труда, которая в свою очередь, 
зависит от обеспеченности объемом работы, квалификационных навыков 
работников; от изменения оплаты по Единой тарифной сетке; от финансовой 
устойчивости предприятия. Таким образом, учет оплаты труда и анализ 
заработной платы играет важную роль в грамотной организации системы 
бухгалтерского учета на предприятии. 
Объектом исследования является Бухгалтерский учет и анализ оплаты 
труда на предприятии торговли 
 Предметом исследования является процесс бухгалтерского учета 
фактов хозяйственной деятельности предприятия и их анализ. 
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Целью работы является исследование бухгалтерского учета оплаты труда 
и анализ заработной платы на предприятии ООО «Дар» для выявления 
недостатков и разработки рекомендаций по совершенствованию учета оплаты 
труда и анализа заработной платы на предприятии ООО «Дар».  
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи: 
1) рассмотреть теоретические основы учета оплаты труда и анализа заработной 
платы. 
2) изучить организацию учета оплаты труда на предприятии ООО «Дар». 
3) проанализировать заработную плату работников предприятия ООО «Дар». 
4) разработать рекомендации по совершенствованию учета оплаты труда и 
анализа заработной платы на предприятии ООО «Дар». 
Источниковой базой исследования по организации бу ◌ۡх ◌ۡг ◌ۡа ◌ۡлтерс ◌ۡко ◌ۡго учета 
оплаты труда и а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиза ◌ۡ заработной платы стали отечественные авторы: Б ◌ۡа ◌ۡк ◌ۡа ◌ۡно ◌ۡв 
М.И., Мельник М. ◌ۡВ., Б ◌ۡл ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡк И.А., В ◌ۡа ◌ۡхру ◌ۡш ◌ۡи ◌ۡн ◌ۡа М.А., Шеремет А. ◌ۡД., До ◌ۡн ◌ۡцо ◌ۡв ◌ۡа 
Л.В., Н ◌ۡи ◌ۡк ◌ۡифорова Н.А., П ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡи ◌ۡй В.Ф., С ◌ۡа ◌ۡв ◌ۡи ◌ۡц ◌ۡк ◌ۡа ◌ۡя Г.В., Со ◌ۡко ◌ۡло ◌ۡв Я.В. и др. Была 
ис ◌ۡпо ◌ۡл ◌ۡьзо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡа учебно-методическая и учеб ◌ۡно- ◌ۡпр ◌ۡа ◌ۡкт ◌ۡичес ◌ۡк ◌ۡа ◌ۡя литература, 
интернет-ресурсы и пуб ◌ۡл ◌ۡи ◌ۡк ◌ۡа ◌ۡц ◌ۡи ◌ۡи в професс ◌ۡиональных изданиях д ◌ۡл ◌ۡя бухгалтеров 
по во ◌ۡпрос ◌ۡа ◌ۡм, относящимся к  области данного исследования, а также 
Федеральный закон “О бухгалтерском учете” от 06 декабря 2011 г. № 402-Ф3; 
«Положение по ведению бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета РФ» 
(приказ Минфина РФ от 29.07.98 №34н), (ред. от 24.12.2010, с изм. от 
08.07.2016), план счетов бухгалтерского учета, Налоговый кодекс РФ, Трудовой 
кодекс РФ, статическая и бухгалтерская отчетности и унифицированные формы 
учетной документации, коллективный договор и учетная по ◌ۡлитика ООО «Дар». 
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1 Теоретические основы учета оплаты труда и анализа 
заработной платы на предприятии  
 
1.1 Организация учета оплаты труда на предприятии 
 
При организации учета средств на оплату используются следующие 
законодательные и нормативные документы: 
1. Федеральный закон “О бухгалтерском учете” от 06 декабря 2011 г. № 402-
Ф3; 
2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая); 
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая, гл.23,24); 
4. План счетов бухгалтерского учета Инструкция по применению утверждены 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (с изменениями и 
дополнениями); 
5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 
08.07.2016) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" 
6. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 
утверждены приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н (с изменениями и 
дополнениями); 
7.  Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 
82-ФЗ (действующая редакция, 2016). 
8. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты"; 
9. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (ред. от 10.12.2016) 
"Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 
На предприятии применяют оплату труда по трудовым договорам и 
договорам гражданско-правового характера. В случае найма рабочего по 
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контракту устанавливаются те условия оплаты труда, которые определены в 
коллективном или индивидуальном договоре. Договор гражданско-правового 
характера заключается между предприятием и работниками, привлекаемыми со 
стороны для выполнения конкретной работы. Первичными документами по 
учету личного состава используются: приказ (распоряжение) о приеме на 
работу (ф. № Т-1), личная карточка (ф. № Т-2), приказ (распоряжение) о 
переводе на другую работу (ф. № Т-5), приказ (распоряжение) о 
предоставлении отпуска (ф. № Т-6), приказ (распоряжение) о прекращении 
трудового договора (контракта) (ф. № Т-8) [24, С.31-35]. 
Начисляют основную и дополнительную оплату труда. Основой 
построения системы тарифных ставок и окладов является минимальная 
заработная плата, установленная Правительством РФ. В основную заработную 
плату включаются:  
− выплаты за отработанное время, за количество и качество выполненных работ 
при повременной или сдельной оплате; 
− доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за 
сверхурочные работы, за работу в ночное время и праздничные дни и др.; 
− оплата простоев не по вине работника; 
− премии, премиальные надбавки и др. 
Дополнительная заработная плата включает выплаты за непроработанное 
время, предусмотренные законодательством о труде и коллективными 
договорами: оплата времени отпусков; оплата выходного пособия при 
увольнении и др. 
По учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по 
оплате труда ведутся: табель учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы (ф.№Т-12), табель учета рабочего времени (ф. Т-13); 
расчетно-платежная ведомость (ф. № Т-49), расчетная ведомость (ф. № Т-53), 
лицевой счет (ф. № Т-54). 
Согласно Плану счетов для обобщения информации о расчетах с 
персоналом по оплате труда (по всем видам заработной платы, премиям, 
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пособиям, пенсиям, и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям 
и другим ценным бумагам, предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда». По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
отражаются суммы: 
− оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со счетами 
учета затрат на производство (расходов на продажу) и других источников; 
− оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке 
резерва на оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу 
лет, выплачиваемого один раз в год, в корреспонденции со счетом 96 «Резервы 
предстоящих расчетов»; 
− начисленных пособий по социальному страхованию и других аналогичных 
сумм - в корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению»;  
− начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. - в 
корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» [28, С.40-42]. 
           По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются: 
− выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п.; 
− выплаченные суммы доходов от участия в капитале организации; 
− суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам, 
других удержаний. 
Заработная плата работников может включаться: 
а) в состав расходов по обычным видам деятельности (счета 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства»; 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 
«Расходы  на продажу»);  
б) в состав вложений во внеоборотные активы (счет 08 «Вложения во 
внеоборотные активы»); 
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в) в состав внереализационных или операционных расходов (счет 91/2 «Прочие 
расходы»); 
г) выплачиваться за счет резерва предстоящих расходов (счет 96 «Резервы 
предстоящих расходов»); 
д)  выплачиваться за счет чистой прибыли предприятия (счет 84 
«Нераспределенная прибыль»). 
Затраты на оплату труда возникают только в том случае, если заработная 
плата и другие выплаты работникам относятся на счета затрат, т.е. счета 
расходов по обычным видам деятельности. Это следует из ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», в котором говорится, что затраты на оплату труда являются 
одним из элементов расходов по обычным видам деятельности. 
Начисленные работникам организации суммы оплаты труда, в том числе 
за работу в ночное время, сверхурочные отработанные дни, а также премии, 
приведены в таблице 1.1. 
Из начисленной работникам организации заработной платы, производят 
различные удержания, которые можно разделить на две группы: обязательные 
удержания и удержания по инициативе организации. 
Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц. 
По инициативе организации через бухгалтерию из заработной платы 
работников могут быть произведены следующие удержания: 
•  долг за работником ранее выданные плановый аванс;  
•  за ущерб, нанесенный производству;  
•  за порчу, недостачу или утерю материальных ценностей 
•  за не своевременно возвращенные подотчетные суммы и т.д. [33, С.401-405]. 
После всех удержаний выплачивается заработная плата с расчетного 
счета или из кассы организации. 
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Таблица 1.1 - Корреспонденция счетов по начислению и удержанию из 
заработной платы работникам 
Содержание операции Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 
Начислена заработная плата работникам основного 
производства 
20 70 
Начислена заработная плата вспомогательного производства 23 70 
Начислена заработная рабочим, обслуживающим основные 
средства общехозяйственного назначения, управленческому 
персоналу 
26 70 
Начислена оплата труда работникам, занятым сбытом 
продукции 
44 70 
Начислены отчисления на обязательное социальное 
страхование 
20 (25,26,44) 70 
Удержан из заработной платы НДФЛ 70 68 
Удержаны алименты заработной платы работника 70 76 
Удержана за недостачу из заработной платы работника 70 73/2 
Удержана за своевременно возвращенные подотчетные суммы 70 71 
Перечислена оплата труда в банк 70 51 
Выдана заработная плата из кассы  70 50 
   
Не полученная работниками в срок заработная плата депонируется. 
Депонированная заработная плата переносится со счета 70 "Расчеты с 
персоналом по оплате труда" на счет 76 "Расчет с разными дебиторами и 
кредиторами", на котором для этих целей открывается субсчет "Депоненты"  
Депонированные суммы сдаются в банк по объявлению на взнос 
наличными, приведены в таблице 1.2. На сданные суммы составляется один 
расходный кассовый ордер. 
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Таблица 1.2 - Учет депонированной заработной платы 
Содержание операции Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 
Депонирована не полученная работниками заработная плата 70 76/4 
Депонированная заработная плата внесена на расчетный счет. 51 50 
 
При выдаче депонированной заработной платы делаются следующие 
бухгалтерские проводки,  показтели приведены  кредиту в таблице 1.3. 
Таблица 1.3 - Выдача  модели депонированной  срока заработной  обычнм платы  
Содержание  срок операции Корреспонденция  денжой
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 
Получены  добраться денежные  плату средства  начльик в банке  однй на выдачу 
депонированной  формы заработной  уровня платы 
50 51 
Депонированная  ране заработная  бухгалтерско плата  тиве выдана  ведомсти сотрудникам 76/4 50 
 
Невостребованная 
 приведны
 депонированная 
 используетя
 заработная 
 заполнеию
 плата 
 работы
 хранится 
 среднго
 на 
расчетном 
 сум
 счете 
 фонд
 в банке 
 трудовых
 в течение 
 имеющу
 трех 
 торгв
 лет. По 
 произвдят
 истечении 
 мсфо
 этого 
 сочетающим
 срока 
 ране
 
неполученные 
 следующго
 суммы 
 оплате
 относятся 
 влияне
 на финансовые 
 фонда
 результаты 
 сотрудник
 организации. 
Одним 
 предият
 из составляющих 
 уровня
 заработной 
 начислео
 платы 
 отрицаельную
 является 
 утверждног
 пособие 
 слеари
 по 
нетрудоспособности. Расходы 
 розничая
 организации 
 упрости
 на выплату 
 измен
 пособия 
 хотя
 по 
временной 
 директоа
 нетрудоспособности 
 увеличн
 за первые 
 торгв
 три 
 иметь
 дня 
 оплате
 нетрудоспособности 
 утверждно
 
могут 
 начислео
 быть 
 август
 учтены 
 фонд
 в составе 
 процентв
 расходов 
 оснвм
 по обычным 
 ведомсти
 видам 
 случае
 деятельности (п. 
5 Положения 
 работникв
 по бухгалтерскому 
 сумы
 учету "Расходы 
 выплат
 организации" ПБУ 10/99, 
 счетов
 
утвержденного Приказом 
 устранеия
 Минфина 
 опредлни
 России 
 бухгалтери
 от 06.05.1999 № 33н). 
Сумма 
 уменьши
 пособий 
 каждому
 по временной нетрудоспособности 
 образ
 является, доходом 
 сниже
 
работника и 
 приведна
 подлежит 
 времни
 обложению 
 таблицы
 НДФЛ, 
 никае
 корреспонденция 
 тарифным
 счетов 
 подерживат
 
приведена 
 струка
 в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 - Учет  организц начислений  выбор по временной  персоналм нетрудоспособности 
Содержание  увеличн операции Корреспонденция  трудовй
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 
Начислено  отнсиель пособие  работнй по временной  сумы нетрудоспособности  хотелсь за счет  работе
средств  ционых работодателя 
20 70 
Начислено  работникм пособие  содержани по временной  ребнком нетрудоспособности  водстены за счет  плановй
средств  зарботнй ФСС  содержани РФ 
69/1 70 
Удержан  таблиц НДФЛ  результаов с пособия 70 68 
Выплачено  финасовых пособие  начислео по временной  бухгалтерию нетрудоспособности 70 50 
 
При  сотвеи признании  присутве отпускных  налгя в качестве  начислео расходов  начислеой в бухгалтерском  начислеы учете  учетная
нужно  персоналм руководствоваться  обеспчиватя принципом  месяц допущения  розничая временной  работникв определенности 
 оснвые фактов  таблицы хозяйственной  дату деятельности. Этот  арплты принцип  течни закреплен  стал в ПБУ 1/2008 
«Учетная  утвержда политика  исполнея организации». Согласно  компенсирующ ему «факты  котрая хозяйственной  фонд
деятельности  главно организации  отражени относятся  ноче к тому  пощрительны отчетному  работникв периоду,  отсувие в котором  труда
они  среднвая имели  еобхдим место,  приведны независимо  сотрудника от фактического  предстоящую времени  сотншеий поступления  полученй или  работникв
выплаты  именя денежных  первы средств,  тражени связанных  использванем с этими  зарботнй фактами». Значит,  перчислн если  движен
работник  полученая будет  обязательных в отпуске,  таблицы например,  зарплту в марте  если и апреле,  единая отпускные  себтоим также  выплачено
учитываются  численоть в марте  инструкц и  
в апреле  каие исходя  учет из числа  котрй дней  выдаче отпуска,  сумы приходящихся  работникв на эти  вознагрждеия месяцы,  плат
несмотря 
на  страховние то,  сниже что  терског выплатили  начисле их работнику  начльик перед  выдаче уходом  законм в отпуск,  всех то есть  оплату в марте  работы
[44, С.21-44]. 
Итак,  чистая суммы  показтелям отпускных  рубль включаются  фактичесог в затраты  сотвен на оплату  поздне труда  оснвые
отчетного  измен месяца  асчет только  предстоящую в сумме,  начислео приходящейся  зарботнй на дни  вступающим отпуска  универсалья в этом  несвор
месяце. Отпускные  счетов за дни  оплачивется отпуска  времной в следующем  общения месяце  тарифным включаются  работникв в 
затраты  платежня следующего  общей месяца. Это  степни также  следующго следует  день из пункта 65 Положения  руковдитель по 
ведению  наибольшй бухгалтерского  оплаты учета  деб и бухгалтерской  заведующий отчетности  сотншеий в Российской  разме
Федерации. В  последний нем  зарботнй сказано,  сетка что «затраты,  начислео произведенные  сотншеий организацией  отклнеи в 
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отчетном  личная периоде,  поздне но относящиеся  подгтвку к следующим  выпуск отчетным  средня периодам,  выплачиются
отражаются  обязательн в бухгалтерском  удержания балансе  финасовй отдельной  трудовг статьей  валоя как  происан расходы  части
будущих  начисле периодов  количеств и подлежат  таблице списанию  всех в порядке,  долг устанавливаемом  запис
организацией (равномерно,  работник пропорционально  исчлен объему  труде продукции  больше и др.) в  снизля
течение  посбие периода,  осущетвля к которому  подлежат они  плат относятся». 
Минфин  если России  начислео в инструкции  полученая по применению  зарботня Плана  плане счетов  среднмячый
установил,  страховы что  присутве отчисления  синтечког на обязательное  старцевой социальное  категориям страхование  мсфо
отражается  показн по кредиту  работникм счета 69 «Расчеты  года по социальному  этом страхованию  численот и 
обеспечению» в  отпускные корреспонденции  оснвм со счетами,  мсфо на которых  работникв отражено  дены
начисление  март оплаты  выслуг труда.  
Помимо  предыущго отчислений  посбие на обязательное  наимеов социальное  невыполи страхование  процес на 
сумму  даным отпускных  удержан начисляются  устранеия страховые  принцом взносы  подгтвку на обязательное  бухгалтерский
социальное  номер страхование  прием от несчастных  торгв случаев  бухгалтерию на производстве и  продавц
профессиональных  полнты заболеваний  оплате представленные  сумы в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 - Учет  себтоимь начислений  следоватьн отпускных 
Содержание  полученй операции Корреспонденция  зарплты счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 
Начислены  издержк отпускные  20 
(25,26,44) 
70 
Начислены  время отчисления  организц на обязательное  оплаты социальное  никае
страхование  
20 
(25,26,44) 
69-1 
Удержан  действующим налог  анлиз на доходы  сумы физических  деб лиц 70 68 
Выданы  работдель отпускные  ледова работнику  счетом из кассы 70 50 
  платы
 После  отрицаельную выполнения  тысяч расчетных  таблиц операций  учетной по начислениям  отклнеиям зарплаты  анлиз и 
расчета  персонал удержаний,  учет а также  учет отчислений  длитеьной в фонды  платы и в местные  всем налоги  сформиван
бухгалтер  депонирвая полностью  законм заполняет  платежня отчетные  может формы  рубль по пенсионному  главно фонду,  страховние
фондам  труда медицинского  если и социального  опредлни страхования,  тарифным отчислениям  видно в местные  рабочим
налоги  затры [49]. 
 Учёт  отвесный оплаты  росту труда  труда производится  сумы с использованием  средня
специализированных  соглан компьютерных  отчисленя программ. 
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Типовыми  отнсиель формами  зарботнй годовой  средтвами бухгалтерской  индекс отчетности,  работникв в которых  отрицаельную
отражаются  подситема расчеты  февраль с персоналом  январь по оплате  работникв труда,  расчетня являются  ставок бухгалтерский 
 зарботке баланс  влияне и отчет  осущетвля о движении  сочетающим денежных  счет средств. 
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1.2  оснваи Методика  подгтвку анализа заработной  бухгалтер платы 
 
В  таблице первую  денжой очередь  расчетов необходимо  сумы рассчитать  обязательсв абсолютное  сниже и 
относительное  полученых отклонение  начисле его  асмотри фактической  сума величины  индексом от плановой 
(базисной). 
Абсолютное  посещаюг отклонение ФЗП абс. рассчитывается  платы по формуле,  происхдт как  отсувие
разность  заполняет между  отклнеи фактически  увеличн использованными  трудоемких средствами  осущетвля на оплату  плане труда  депонирвай
и базовым  варинт ФОТ  август в целом  средн по предприятию,  зарботня производственным  финасовй
подразделениям  содержани и категориям  справочник работников  вине [27, С. 60-64]. 
 
       ФЗП абс. = ФЗП1 – ФЗП0                                     повыситя (1), 
 
Абсолютное  отченм отклонение  коэфицентв определяется  оплату без  зарботня учета  оплат изменения  счету объема  сотав
производства  сниже продукции,  соглан по нему  факторнг нельзя  целях судить  каие об экономии  удержан или  работы
перерасходе  формы ФЗП. 
Относительное  среднй отклонение (  оплату    ФЗП) рассчитывается  сотавил как  туризма разность  таблицы
между  оплаты фактически  работникм начисленной  индексом суммой  июль зарплаты  соптавлени с базовым  следующго фондом,  превышающм
скорректированным  отклняющихс на индекс  также объема  котрые производства  счетов продукции. При  сверхуочны этом  фонд
следует  общей иметь  возмжнсть ввиду,  ростм что  мера корректируется  выяснить только  методик переменная  прибыль часть  фонд ФЗП,  наимеов
которая  недостаки изменяется  кредит пропорционально  учета объему  асчет производства  однг продукции. Это  количеств
зарплата  таблиц рабочих  присутве по сдельным  выдаче расценкам,  используетя премии  зарботня рабочим  универсалья и 
управленческому  выслуг персоналу  можн за производственные  зарботнй показатели  приведны и сумму  операци
отпускных,  чтобы соответствующая  части доле  счету переменной  аблиц оплаты  июль труда. 
Постоянная  движен часть  ходе оплаты  таблиц труда  выбор не изменяется  утверждны при  удержаний изменении  бухгалтер объема  формы
производства (зарплата  начисле рабочим  груп по тарифным  счета ставкам,  рентабльос зарплата  израсходвн по окладам, 
 начислеы все  место виды  использванем доплат,  главно зарплата  повышени работников  фонд социальной  бухгалтерском сферы  однй и 
соответствующая  продавц им сумма  году отпускных,  страховы зарплата  учет непроизводственному  несвор
персоналу)  социальнму [37, С.201-205] 
Расчет  осущетвлямй производится  после по формуле: 
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  ФЗП отн. = ФЗП1 – ФЗП ск. = ФЗП1 – (ФЗП пер.0  численоть х  подерживат Iвп + ФЗП пост.0)      сотншеий          
(2), 
где  среднй   ФЗП отн. – относительное отклонение  оплату по фонду  времной зарплаты; 
         ФЗП1 – фонд  товар зарплаты  значеи отчетного  учитываь периода; 
         ФЗП ск. – фонд зарплаты  сотавляю базовой,  предстоящих скорректированный  случае на индекс  удобная объема  учета
выпуска  следующго продукции; 
       отченм   ФЗП пер.0  сум и  персоналм ФЗП пост.0 – соответственно  процентв переменная  явлетс и постоянная  заведующий
сумма  анлиз базового  работникв фонда  анлизруемый оплаты  заведующий труда; 
        Iвп – индекс объема  всех выпуска  пользу продукции. 
        В  пути процессе  тиве последующего  учетной анализа  следующго необходимо  итог определить  сума факторы  удержания
абсолютного  несмотря и относительного  лицевой отклонения  труда ФЗП. 
Переменная  выпуск часть  трех ФЗП  анлиз зависит  зарплт от объема  таким производства (VВП),  главный его  причнам
структуры (УД),  чтобы удельной  учета трудоемкости (ТЕ) и  котрй уровня  абсолютне среднечасовой  мера
оплаты  начисле труда (ОТ). 
Постоянная  увеличн часть  налгя зависит  судебном от численности  взять работников,  кадров отработанных  выплачено
дней  терског одним  тарифным работником  сотншеий в среднем  увеличсь за год,  работникв средней  прямо продолжительности  может дня  принц
и среднечасовой  выплат зарплаты. 
Для  если оценки  заполняет эффективности  подлежат использования  показтели средств  политка на оплату  удержан труда   
следует  рентабльос учитывать  платеьщиком влияние  социальнму цен,  рентабльос суммы  работникв выручки  среднговая и прибыли  зарботнй на один  июнь рубль 
зарплаты  опредлни [27, С. 81-85]. 
Большое  осущетвля влияние  формаи при  страховние анализе  есть ФЗП  сверхуочны имеет  прибыль изучение  страховние данных  выплатм о 
среднем  работникв заработке  посбие работников,  увеличн его  октябрь изменений  удобная и факторов,  приведна определяющих  сум
его  инструкц уровень. 
Поэтому  поэтму должны  январь быть  рентабльос проанализированы  средня причины  увеличсь изменения  зарботнй
среднего  начислео заработка  счет работников  иметь по предприятию,  бухгалтери подразделениям,  один
категориям  выдач и профессиям,  сотвеи учитывая  прием зависимость  отклнеи от количества  даным
отработанных  заболев дней  ционых каждым  начислео рабочим,  февраль средняя  срок продолжительность  сниже рабочего  уровня
дня  груп и среднечасовой  любые зарплаты,  численоть где  начисле годовая  прибыль зарплата (ГЗП) = количеству  начислеой
отработанных  июль дней,  социальнму средней  приведт продолжительности  результах дня  считаея и среднечасовой  фонд
зарплате. Расчет  приведна производится  финасовых по формуле  
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        ГЗП = Д х П хЧЗП                                                                                  начислеых  
(3), 
А  сумы среднедневная  присутве зарплата (ДЗП) – от  равны продолжительности  сотавил рабочего  применялс дня 
 израсходвн и среднечасовой  влияют зарплаты. 
Расчет  организц влияния  труда факторов  также на среднюю  сниже зарплату  утверждно работников  недостачу в целом  трудовй
по предприятию  каждому можно  главно произвести  такие методом  дебт абсолютных  даные разниц. В  терског
процессе  зарботнй анализа  организц нужно  бухгалтерском выяснить  явлетс соотношение  шифров между  бухгалтер темпами  декабрь роста  сумы
средней  среднвая зарплаты  изменя и производительностью  рентабльос труда. 
При  выручка этом  части важно,  предият чтобы  персоналм темпы  влияне роста  всех производительности  взыскиаютя труда  израсходвн
опережали  рекомндаци темпы  однак роста  рентабльос его  март оплаты. Если  сума этот  участие принцип не  трех соблюдается,  инструкц то 
происходит  выдач перерасход  времни фонда  кредиту зарплаты,  месяц повышение  равны себестоимости  недостачу
продукции,  вине уменьшение  зарботня суммы  затр прибыли. 
Изменение  главно среднего  ноче заработка  учреждни за период  подерживат времени (год,  таким месяц,  показтели день,  сниже
час) характеризуется  обязательных индексом 1зп.,  анлиз который  зарботнй определяет  компенсирующ отношение  таког средней 
 отражюся зарплаты  счет за отчетный  расчет период (ЗП1) к  обеспчил средней  рабочег зарплате  отклнеи в базисном  дебту периоде 
(ЗП0)  организц [18, С. 211-216]. 
Для  занятым анализа  харктеис абсолютного  расчет отклонения  трудовым по фонду  продукци зарплаты  котрг могут  сотав быть  асчет
использованы  зарплт модели: 
1. ФЗП = ЧР * ГЗП 
2. ФЗП = ЧР * Д * ОЗП 
3. ФЗП = ЧР *Д * П * ЧЗП 
где ЧР – среднегодовое  отклнеи число  роста работников; 
       Д – количество  измен отработанных  отклнеи дней  есть одним  туризма работником  ребнком за год; 
       П – средняя  отражюся продолжительность  ежгодн одного  использванем рабочего  труда дня; 
       ГЗП – среднегодовая  зарботнй зарплата  коэфицент одного  сниже работника; 
      ДЗП – среднедневная  других зарплата  поздне одного  базой работника; 
      ЧЗП - среднечасовая  случае зарплата  происхдт одного  зарботня работника; 
Расчет  сотавил влияния  фактор факторов  учета по моделям  расчет можно  начисле произвести  полнты способом  асмотри
абсолютных  содержани разниц: 
1.    ФЗП  дебту гр =(ЧР1 – ЧР0) х Д0  платежных х П0  котрму х ЧЗП0; 
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2.    ФЗП  содержани д = ЧР1  всех х ( Д1 – Д0) х  П0  нормаи х ЧЗП0; 
3.    ФЗП  расчетный п = ЧР1  котрм х Д1  прибыль х (П1 - П0)  труда х ЧЗП0; 
4.    ФЗП  оплату чзп = ЧР1 – Д1  предстоящую х (ЧЗП1 – ЧЗП0); 
Для  содержани факторного  начисле анализа  располженых производства  обеспчит продукции  рентабльос на 1 рубль  кредит
заработной  сроки платы  взносы используется  отвесующих модель  анлиз
                    ВП  обеспчит Т ЕД ФЗП 
                 ВП/ФЗП = х  х = ЧВ  главно х ПД х Д х Уд : ГЗП                                          (4), 
                  Т ЕД  оплаты ЧР ППП  
где: 
ВП – выпуск  движен продукции  общей в текущих  источнкв ценах; 
ФЗП – фонд  наимеов зарплаты  налогв персонала  счетом предприятия; 
Т – количество  бухгалтерию часов,  равны затраченных  операци на производство  судебном продукции; 
ЕД  хозяйствен и Д – количество  счетов отработанных  произведны дней  сниже соответственно  отражюся всеми  работникв
рабочими  инструкц и одним  произведн рабочим  другю за анализируемый  анлиз период; 
ЧР – среднесписочная  бухгалтер численность  подлежит рабочих; 
ППП – среднесписочная  также численность  средня производственного  февраль персонала; 
ЧВ – среднечасовая  тарифным выработка  перчислна продукции  федральный одним  учет рабочим; 
ПД – средняя  обязательн продолжительность  диапзоне рабочего  зарплт дня; 
Уд – удельный  счет вес  персоналм рабочих  труда в общей  соглан численности  бухгалтери персонала; 
ГЗП – среднегодовая  отдел зарплата  изучен одного  депонирвай рабочего. 
Выручка  отклнеи на 1 рубль  коэфицентв зарплаты  работникм зависит  будет от соотношения  труда реализованной  начислео
и произведенной  также продукции  веднию и определяется  долгсрчных по формуле  
В/ФЗП = Дрп  произведны х ЧВ х ПД х Д х Уд : ГЗП                   ледова                                     
(5), 
Прибыль  ростм от реализации  начислео продукции  таблиц на 1 рубль  утверждног зарплаты  март зависит  отклнеи и от 
уровня  каждог рентабельности  среднвая продаж (отношение  фонд прибыли  работникв к выручке) и  начльик
определяется  среднмячый по формуле  удержан
 П/ФЗП = Rоб  зарботня : Дрп х ЧВ х ПД х Д х Уд : ГЗП                                        (6), 
Прямые  единая трудовые  может затраты  креплний оказывают  есть большое  таблиц влияние  зарботнй на 
формирование  сотавил уровня  посбие себестоимости  расчет продукции,  таблице общая  этом сумма  труда которых  сотрудника
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зависит  раскывет от объема  общей продукции,  начислео ее структуры  повышени и себестоимости  хозяйствены на отдельный  расчить
вид  отсуви группы  опредляющих [17, С.301-305]. 
Поэтому  присутве анализ  есть динамики  явлтьс зарплаты  счетов на 1 рубль  услови продукции,  невыполи в 
себестоимости  фонд продукции,  результа факторов,  даным определяющих  персонал ее величину  всех и поиск  регуляно
резервов  выплачен экономии,  сумы имеют  осущетвлним большое  учетной значение. 
Анализ  течни прямой  зарботня зарплаты  разме зависит  нужо от объема  средня производства  нормаи продукции,  заполняет
структуры  себтоим и уровня  учетная затрат  таблиц на отдельные  случае виды  приказом продукции. 
Уровень  персоналм затрат  выходне на отдельные  дохы виды  бухгалтерско продукции  результа определяется  содержани
трудоемкостью  сниже и уровнем  призна оплаты  удержан труда  сумы за 1 чел./час  мера по плану  март и 
соответственно  платы произведением  участие отклонения  стационрм по уровню  выести оплаты  взять труда  повыситя на 
фактический  предиятю уровень  процес трудоемкости  тарифным единицы  счетов продукции. 
Факторные  принята модели. 
Общая  асчет сумма  начльик прямой  персонал заработной  утверждны платы  отраженим в целом  использване по предприятию  номер
определяется  обязательных по формуле  получены
 ЗПобщ = Е (VВПобщ  пользу х Уд1 х  труда ТЕ1 х  редакци ОТ1)                                       (7), 
Суммы  затр прямой  труда зарплаты  элемнтов на весь  тиве объем  оплаты производства  фонде одного  алиментов вида  терског
продукции  проект определяются  предият по формуле 
УЗП1 = ТЕ1 х  учета ОТ1                                                                       (8), 
На величину  социальне данных  оснвм показателей  начислео влияет  предназч введение  аблиц новой  удержан техники  учреждни и 
технологии,  связи автоматизации  учетная и модернизации,  главный организации  отдел труда  месяц на 
производстве. 
Удельный  февраль вес  деб зарплаты  начислео в себестоимости  времной продукции  предназч и уровень  работникм
зарплаты  туризма на единицу  сумы продукции. 
Условные  книжа обозначения: 
ЗП – общая  посбие сумма  мсфо зарплаты; 
КР – численность  сотвен персонала; 
ЗПСР – средняя  оплату зарплата  начислеы одного  уменьши работника; 
ТЕ – трудоемкость  произведнй в нормо-часах; 
Ц – расценка  начислео за 1 нормо-час; 
I – индекс  проект изменения  средня объема  длитеьной продукции. 
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1.   удержан Общие  оплату абсолютные  оплату отклонения  долг в фонде  затем зарплаты  тоже определяются  таким по 
формуле  
                                             ЗПАВС  показтели = ЗП  труда пп(б)  март                                    оказние                                                   
(9), 
2.   принц Влияние  можн на абсолютные  оплату отклонения  если в фонде  показтели зарплаты  октябрь с учетом  выполнеия
изменений  плат основных  оснвые факторов  можн численности  период персонала  могут определяется  персонал по 
формуле  
 ФЗ кр =  опержни (КРф – КРПП) х  процес ЗПср (пл)  счетов                                    (10), 
3.   зарботке Относительное  август отклонение  бухгалтерия в фонде  измен зарплаты  также с учетом  него изменения  взять
объема  удержан продукции  категори определяется  труда по формуле  
ЗП отн. = ЗПф. - ( ЗПпл.рабочих + I) +ЗП  оплаты остальных  страховые категорий   полученая      
(11), 
4.   количеству Влияние  вступающим на изменение  превышающм сдельной  трудовая заработной  платежных платы  таблице с учетом  полученых изменения  работ
трудоемкости  зарботня работ  течни определяется  целом по формуле  
                     ЗП ТЕ = (ТЕф – ТЕпл.) х  работы Цпл                                                                      уровня (12), 
5.   средн Влияние  издержк на изменение  сотншеий сдельной  главный заработной  прием платы  формы с учетом  жизн изменения  конретый
расценок  ердатся определяется  поздне по формуле  
                    ЗП ц = (Чф  позвляет – Цпл) х  установлег ТЕф                                                                                  (13), 
Такой  фактичесй анализ  отделни позволяет  зарботня установить: 
•   превышающм по  работник какой  использван категории  формуле персонала  слеари перерасход  полжени ФОТ; 
•   расчет изменение  оснвм ФОТ  принцом за счет  случае изменения  предназч численности  влияне персонала  начльик и уровня  инцатве
оплаты  тольк труда; 
•   показтели в  общая какой  сформиван категории  можн персонала  утвержда и в какой  предият мере  времной имели  счетов место  универсалья относительные  
изменения  возращены в ФОТ. 
Одним  факторнг из основных  влияне показателей  социальнму уровня  времной оплаты  счет труда  законм является  старцевой
средняя  содержани зарплата. 
Различают  если среднегодовую,  апрель среднемесячную  счету и среднечасовую  начислео зарплату  содержани
[20, С.115-118]. 
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Обобщающим  подерживат показателем  общая эффективности  явлтьс использования  шифров заработной  зарботнй
платы  зарботнй является  выдач зарплатоемкость  прибыль продукции, которая  отпуск определяется  платеьщиком по 
формуле  
                                                    Величина  влияне зарплаты  удержан персонала 
Зарплатоемкость  формы продукции = -------------------------------------------         
(14), 
                                                   Выручка  установлем от реализации  отлжен продукции 
 
Таким  фонд образом,  менджр можно  соблюдени сделать  качеств вывод,  месяца что  рабочим анализ  роста средств  наимеов на оплату  бухгалтерию
труда  явлтьс на прямую  котрых зависит  предият от годового  отдел фонда  вознагрждеий заработной  удобная платы  однй на каждого  добраться
работника,  значеи т.к. из  всех этого  подгтвку фонда, осуществляется  увольнеи оплата труда работников. 
Немало  черз важным  виды и моментом  начльик является  котрг расчет абсолютного  показн и относительного  интегрова
отклонения,  таблиц показывает,  персоналм на сколько  подис изменилась  место фактическая величина от 
плановой. Так  самы же необходимо  начисле рассчитывать  задч производительность  старцевой труда  можн
одним  зарботнй работником,  причнам для  платы того  валоя что  необхдим узнать  выплачен выполняется  учреждни соотношение,  тарифным темпы  отклняющихс
роста  вине производительности  оптвая труда  превышающм опережали  остальных темпы  котрг роста  всех его  процентв оплаты. Если  тиве
этот  среднй принцип  удержан не соблюдается,  анлиз то происходит  приказ перерасход  страховнию фонда  веднию зарплаты,  общая
повышение  книжа себестоимости  дебту продукции,  зарботня уменьшение  организц суммы  труда прибыли. 
 
  квалифц 1.3  полученых Учет оплаты труда  счетов в  завист соответствии  труда с международными  ожидается стандартами 
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 что 
 труда
 дает 
 удержан
 возможность 
 удержан
 привлечения 
 плану
 зарубежного 
 увеличн
 
финансирования. 
Российским  тому аналогом  друг проекта  предстоящих ПБУ «Учет  бухгалтерию вознаграждений  котрых
работникам» является  коэфицент МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения  сниже работникам». 
Следует  получены отметить,  мсфо что  предназч проект  вопрс полностью  отнсиель не копирует  специальня МСФО 19,  оплаты он 
приближен  начислеой к российской  февраль модели  средтв учета  никае и правилам  единая составления  плату отчетности  опредляющих
[26, С.31-35]. 
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 выдач
 и на территориях, 
 декабрь
 подвергшихся 
 целях
 радиоактивному 
 фонда
 
загрязнению, 
 оплате
 и иные 
 измен
 выплаты 
 документаи
 компенсационного 
 последний
 характера) и 
 последний
 
стимулирующие 
 посещаюг
 выплаты (доплаты 
 анлиз
 и надбавки 
 нужо
 стимулирующего 
 средтв
 характера, 
 уровень
 
премии 
 количеству
 и иные 
 таблице
 поощрительные 
 конретый
 выплаты), 
 увеличн
 а также 
 велична
 иные 
 если
 компенсации, 
 начислео
 
непосредственно 
 струка
 связанные 
 роста
 с выполнением 
 учет
 работником 
 сум
 трудовых 
 уменьшающи
 функций 
(оплачиваемые 
 февраль
 отпуска — ежегодный, 
 формаи
 дополнительный, 
 увеличн
 учебный 
 показтели
 и т. п.; 
 обеспчит
 
пособия 
 касы
 по временной 
 анлогичых
 нетрудоспособности 
 мсфо
 и т. п.); 
• выплаты 
 труда
 работникам 
 рабочег
 и в пользу 
 опредлятс
 работников 
 начисле
 третьим 
 труде
 лицам (включая 
 меропият
 
членов 
 среднвая
 семей 
 показтель
 работников), 
 опредлятс
 осуществляемые 
 работник
 в связи 
 сумы
 с выполнением 
 коэфицентв
 
работниками 
 утверждног
 трудовых 
 зарботня
 функций, 
 даной
 не включенные 
 течни
 в заработную 
 депонирвая
 плату 
 деб
 [34, 
С.51-55]. 
Также 
 труда
 данный 
 всех
 проект 
 оплаты
 распространяется 
 расходный
 и на страховые 
 представля
 взносы. 
В 
 расчет
 МСФО 19 «Вознаграждения 
 котрая
 работникам» вознаграждения 
 также
 работника 
 дату
 
подразделяются 
 товар
 на 4 группы: 
1. Краткосрочные 
 аблиц
 вознаграждения 
 повыситя
 работникам, 
 плат
 такие 
 оплате
 как 
 учет
 заработная 
 явлетс
 плата 
 жизн
 
и взносы 
 среднм
 на социальное 
 слеари
 обеспечение, 
 прием
 оплачиваемый 
 таблиц
 ежегодный 
 работник
 отпуск 
 предият
 и 
оплачиваемый 
 абсолютне
 отпуск 
 тому
 по болезни, 
 начисле
 участие 
 соглан
 в прибыли 
 если
 и премии (выплата 
 результаов
 
которых 
 работникм
 в полном 
 оценки
 объеме 
 отклнеи
 ожидается 
 итог
 до истечения 12 месяцев 
 денжой
 после 
 использван
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окончания 
 заведующий
 годового 
 менджр
 отчетного 
 поэтму
 периода, 
 начисле
 в котором 
 сотав
 работники 
 условия
 оказали 
 начльик
 
соответствующие 
 соптавлени
 услуги), 
 показтелям
 а также 
 даным
 льготы 
 заведующий
 в не денежной 
 сумы
 форме 
(медицинское 
 работе
 обслуживание, 
 удержан
 обеспечение 
 далек
 жильем, 
 источнкв
 автомобилями, 
 сетка
 
предоставление 
 начислеых
 товаров 
 труда
 или 
 фонд
 услуг 
 анлиз
 бесплатно 
 может
 или 
 обязательсв
 по льготной 
 фонд
 цене); 
2. Вознаграждения 
 лицевой
 после 
 больше
 окончания 
 депонирвай
 трудовой 
 счетов
 деятельности (пенсии, 
 ноче
 прочие 
 отрицаельную
 
выплаты 
 утверждни
 при 
 отражени
 выходе 
 выдан
 на пенсию, 
 численоть
 страхование 
 ставок
 жизни 
 начисле
 и медицинское 
 необхдимы
 
обслуживание 
 полученый
 по окончании 
 моент
 трудовой 
 посбие
 деятельности); 
3. Прочие 
 отчисленям
 долгосрочные 
 котрм
 вознаграждения 
 начисле
 работникам, 
 содержани
 включая 
 анлиз
 отпуск 
 бухгалтерско
 за 
выслугу 
 повысить
 лет, 
 платеьщиком
 длительный 
 рабочег
 отпуск, 
 трудоемких
 празднование 
 магзинх
 юбилеев 
 позвляюща
 или 
 отраженим
 иные 
 номер
 
вознаграждения 
 удержан
 за выслугу 
 деб
 лет, 
 выдается
 выплаты 
 уменьши
 при 
 либо
 длительной 
 лицевой
 потере 
 работы
 
трудоспособности, 
 универсалья
 а также 
 используемы
 участие 
 поми
 в прибыли, 
 зарплты
 премии 
 недостаки
 и отложенное 
 даной
 
вознаграждение (если 
 облюдатся
 эти 
 приведна
 виды 
 всем
 вознаграждения 
 платы
 не подлежат 
 сочетающим
 выплате 
 величну
 в 
течение 
 удержан
 двенадцати 
 начислео
 месяцев 
 ростм
 после 
 общаюим
 окончания 
 сотншеий
 периода) 
 оплате
 [26]; 
4. Выходные 
 зарботнй
 пособия.  
Таким 
 тарифным
 образом, 
 увеличн
 из приводимых 
 начислео
 классификаций 
 дебту
 видно, 
 участия
 что 
 личная
 МСФО 19 
имеет 
 представля
 более 
 обеспчиватя
 четкую 
 таким
 и понятную 
 происхдт
 структуру 
 работник
 и понятия 
 расчить
 долгосрочных 
 упрости
 и 
краткосрочных 
 изменя
 обязательств 
 график
 по оплате 
 бухгалтерию
 труда. Возможно, 
 зарботня
 стоит 
 расценкм
 внести 
 ердатся
 
подобные 
 средн
 изменения 
 ведомсти
 в Проект, 
 учета
 чтобы 
 приведт
 на предприятиях 
 работникв
 возникало 
 недостаки
 меньше 
 увольнеи
 
спорных 
 счетов
 вопросов, 
 диапзоне
 и работники 
 зарплт
 четко 
 выполнишег
 представляли 
 розничая
 себе 
 учет
 систему 
 чистая
 оплаты 
 оплату
 
труда. 
Как 
 бухгалтерия
 известно, 
 предиятю
 ранее 
 труда
 в российской 
 июнь
 практике 
 подбные
 не была 
 еобхдим
 предусмотрена 
 тысяч
 
коррекция 
 моентаи
 оценки 
 итогв
 стоимости, 
 трудовых
 позволяющая 
 февраль
 отразить 
 последний
 стоимость 
 предият
 денег 
 источнкв
 во 
времени, 
 работникв
 а в МСФО 19 применялся 
 обеспчит
 механизм 
 хозяйствены
 дисконтирования 
 трудовй
 будущих 
 учет
 
потоков. На 
 элемнтов
 данный 
 оснвм
 момент 
 торгв
 в Проекте 
 ростм
 присутствует 
 место
 требование 
 выбор
 
применения 
 оплаты
 дисконтированной 
 объем
 стоимости 
 расчет
 к обязательствам 
 оснвм
 по 
вознаграждениям 
 услови
 работникам, 
 месяц
 что 
 учет
 является 
 далек
 положительным 
 сотав
 влиянием 
 групы
 
международного 
 депонирвай
 стандарта. 
Не 
 работы
 совсем 
 начисле
 проработанным 
 увеличн
 представляется 
 работы
 вопрос 
 следующго
 определения 
 затр
 
обязательств 
 удержан
 по вознаграждениям 
 уровня
 работников 
 удержан
 и условий 
 расценк
 их признания 
 стимулрюще
 в 
учете 
 принцом
 и отчетности. 
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У 
 времной
 организации 
 отнсиель
 существует 
 плану
 обязанность 
 тиве
 по вознаграждениям 
 хозяйствен
 
работникам, 
 процес
 исполнения 
 пути
 которой 
 счетов
 организация 
 содержани
 не может 
 происхдт
 избежать. 
Обязанность 
 работник
 возникает 
 диапзоне
 в результате 
 работы
 выполнения 
 лицевой
 работниками 
 после
 трудовых 
 оплаты
 
функций 
 содержани
 и (или) выполнения 
 счетов
 других 
 обязательных
 условий, 
 показтель
 предусмотренных 
 индекс
 
действующим 
 работникв
 законодательством, 
 зарботня
 соответствующими 
 бухгалтерско
 коллективными 
 календры
 
договорами, 
 отлжен
 трудовыми 
 фонд
 соглашениями, 
 трудовым
 локальными 
 работы
 нормативными 
 целях
 актами 
 подерживат
 
организации 
 также
 и (или) сложившейся 
 этог
 практикой 
 зарботня
 деятельности [26]. Следовало 
 оставиь
 
бы 
 работы
 разграничить 
 результам
 и конкретизировать 
 работник
 понятия 
 учет
 обязательств 
 расчет
 по 
вознаграждению 
 удержан
 работников 
 расходный
 и условий 
 фонд
 их признания 
 зарботнй
 в учете, 
 среднвая
 что 
 конретый
 
способствовало 
 июнь
 бы более 
 сторну
 полному 
 позвляюща
 восприятию 
 бухгалтерия
 у пользователей 
 даным
 данной 
 начислеы
 
информации. Также 
 судебном
 не совсем 
 раскывет
 понятно 
 трудовй
 второе 
 средн
 условие, 
 постяна
 которое 
 результаов
 гласит, 
 выплачиется
 что 
 инцатве
 
имеется 
 деб
 уверенность 
 лить
 в том, 
 услг
 что 
 расходв
 в результате 
 прием
 выполнения 
 учитываь
 работником 
(работниками) трудовых 
 среднм
 функций 
 затры
 произойдет 
 приведны
 уменьшение 
 документаи
 экономических 
 касы
 
выгод 
 среднго
 организации. Хотелось 
 коретиуся
 бы отметить, 
 уменьши
 что 
 страховы
 уменьшение 
 средтв
 выгод 
 бухгалтерском
 
происходит 
 полнты
 не в процессе 
 фонде
 работы 
 отразим
 сотрудника, 
 темп
 а когда 
 средтв
 ему 
 снизля
 выплачивается 
 расчет
 
вознаграждение 
 выплат
 и производится 
 страховние
 уплата 
 наибольшй
 страховых 
 представлны
 взносов 
 больше
 во внебюджетные 
 сума
 фонды. А 
 видно
 в результате 
 учет
 выполнения 
 отченм
 работником 
 оплате
 трудовых 
 нормаи
 функций 
 анлогичых
 
предприятие 
 январь
 получает 
 работы
 доходы. В 
 дает
 МСФО (IAS 19) таких 
 рабочег
 условий 
 слабом
 нет. 
Вознаграждения 
 сниже
 работникам, 
 организц
 согласно 
 работникв
 международному 
 персонал
 стандарту, — это 
 утвержда
 
все 
 выдаче
 формы 
 денжой
 возмещения, 
 выдаче
 которые 
 выдан
 предприятие 
 струка
 предоставляет 
 веднию
 работникам 
 выплат
 в 
обмен 
 однй
 на оказанные 
 наимеов
 ими 
 учет
 услуги.  Из 
 задч
 вышесказанного 
 поздне
 следует, 
 индвуальый
 что 
 части
 Проект 
 деб
 
ПБУ «Учет 
 другю
 вознаграждений 
 черз
 работникам» нуждается 
 утверждны
 в процессе 
 явлетс
 доработки. 
Можно 
 всех
 сделать 
 кратосчные
 вывод, 
 отклняющихс
 что, 
 юридческй
 несмотря 
 мсфо
 на различные 
 присвоен
 недостатки 
 еобхдим
 
Проекта 
 после
 ПБУ «Учёт 
 сумы
 вознаграждений 
 расчет
 работникам», 
 использван
 его 
 после
 разработка 
 трудоемких
 и 
внедрение 
 него
 в нормативную 
 оплате
 базу 
 работникв
 бухгалтерского 
 начислео
 учета 
 показтелям
 является 
 сверхуочны
 необходимым 
 таблице
 шагом 
 увеличн
 на пути 
 анлиз
 развития 
 если
 и совершенствования 
 сотвен
 финансовой 
 рекомндаци
 отчетности 
 торгв
 в 
России. Реформирование 
 поздне
 сферы 
 анлиз
 в области 
 совмещни
 расчетов 
 котрй
 с персоналом 
 изучен
 в 
соответствии 
 работник
 с МСФО 19 
 недостаки
 «Вознаграждения 
 зарботнй
 работникам» является 
 асчитывея
 важным 
 располженых
 
решением 
 отлжен
 и трудоёмким 
 расценкм
 процессом. Совершенствование 
 работы
 необходимо 
 наимеов
 
продолжить, 
 добавленую
 ведь 
 зарплты
 приближение 
 расчет
 к международным 
 сетка
 стандартам 
 еобхдим
 финансовой 
 страховние
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отчетности 
 приведт
 выводит 
 происхдт
 российский 
 отраженим
 бухучет 
 повышени
 на новый 
 счетов
 международный 
 начислео
 уровень 
 увольнеи
 
[29]. 
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2. Бухгалтерский 
 влияне
 учет 
 подгтвку
 оплаты 
 даной
 труда 
 труда
 и анализ 
 отпускные
 заработной 
 таблицы
 
платы 
 удержан
 на предприятии 
 сумы
 ООО «Дар». 
 
2.1 Организационно-экономическая  больше характеристика  
предприятия ООО «Дар». 
 
Организация: ООО «Дар».  связи Правовая  зарботнй форма:  счетом Общество  редакци с ограниченной  фонд
ответственностью. 
Форма  анлиз собственности:  удержан частная.  также Юридический  оплаты адрес:  среднмячый Российская  первог
Федерация,  ожидается Фактический  превышающм адрес:  моент Российская  фонд Федерация,  таблице Вид  опредлятс деятельности: 
розничная  чтобы и оптовая  чистая торговля 
Управление  него торговым  прямо предприятием ООО «Дар». осуществляет  среднчаовя
директор,  среднмячый который  март самостоятельно  расмоти принимает  утверждног решения,  труда контролирует  сотрудникм всю  бухгалтерия
коммерческую  происхдт деятельность  предият предприятия. Торгово-технологический  выплат процесс  книжа
предприятия  изменя и контроль  сотвеи осуществляет  ситемы АУП. Торговый  работы персонал – 
осуществляет  трудовй процесс  хотелсь продажи  фактор товаров,  таблицы работники  среднго обслуживающего  измен
персонала  даной обеспечивают  этом торгово-технологический  платежня процесс. Организационная 
 наимеов структура  индексом исследуемого  подерживат торгового предприятия ООО «Дар».  этих показана  стимулре на 
рисунке 1. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Рисунок 1 – Организационная  этом структура  факторнг торгового предприятия  
Бухгалтер 
Товаровед 
Продавец-консультант Вспомогательный  документаи персонал 
Продавец-кассир 
Старший  работник продавец 
Главный  начислео бухгалтер 
Директор 
Менеджер  показн по 
продажам 
Заместитель  финасовые директора 
Заведующий  велична
магазином 
Бухгалтер-кассир 
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Бухгалтерский  трудовая учет  работникв предприятия  приказ ведется  ведомсти по общей  выплат системе  зарботнй
налогообложения. 
ООО «Дар». осуществляет  процес хозяйственную  следующго деятельность  работник в следующих  ердатся
основных  квалифц направлениях: 
− розничная  грузчик и оптовая  услг реализация,  отражени транспортировка,  предстоящих хранение  причнам одежды  оснвые и 
обуви,  обеспчит товаров  численоть для  фонда спорта,  сумы туризма  измен и отдыха,  работник иных  расчет товаров  бухгалтер народного  подбные
потребления; 
− совершение  если экспортно-импортных  хотя операций; 
− оказание  сроки консультационных,  учет посреднических,  общения сервисных,  нормаи и иных  сотав услуг; 
− пропаганда  отсуви здорового  выпл образа  сумы жизни  выплачиются путем  целях проведения  заболев благотворительных 
 посбие и иных  других мероприятий; 
− организация  общей и/или  учебный участие  счетов в российских  фонд и международных  анлиз соревнованиях, 
 зарботнй конкурсах,  отделни выставках,  мера семинарах,  удержан конференциях. 
Основные  полжени конкурентные  выходне преимущества ООО «Дар». 
1. Месторасположение:  шифров добраться  качеств до него  течни можно  предият без  апрел труда  счетов общественным  дены
транспортом (метро,  оплаты автобус,  таблиц троллейбус),  компенсирующ маршрутными  расчет такси  измен или  также личным 
 также транспортным  счет средством. Возле  недостачу каждого  таблиц магазина  приведт оборудована  прибыль удобная  тоже
вместительная  ходе парковка,  харктеис находится  сумы уютное  начльик кафе. Магазин  даня отличается  зарботке своим 
 подлежащи оформлением,  также сочетающим  случае анимацию  продавц и декоративное  сума освещение. Такой  может
привлекательный  даной дизайн  расчет позволяет  денжой жителям  посещаюг города  труда сразу  обычнм же узнавать  документаи
облик  опредлятс этих  таблиц гипермаркетов. 
2. Ассортимент:  индекс большой  соптавлени выбор  торгв качественных  среднговая товаров  количеств от проверенных  один
мировых  стимулре производителей,  труда что,  осущетвля безусловно,  увольнеи способствовало  зарботнй росту  отнсиель
популярности  влияне данного  тысяч магазина.  
3. Бонусы,  тому дисконт,  оплаты скидки: специальная  рентабльоси клубная  содержани программа,  упрости позволяющая  полученая
накапливать  сотав бонусы  участия и использовать  обязательных их в дальнейшем  котрая при  подвергшихся следующих  учета
покупках,  долгсрчных действует  утверждны гибкая  март система дисконт,  после все,  поздне кто  тиве регулярно  нему
приобретает  считаея товары,  депонирвай обязательно  себтоимь получает  отвесующих скидки  чтобы на дальнейшие  анлиз
приобретения. 
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4. Сервис:  зарплт в магазинах  посбие компании  коэфицентв клиентам  затр предоставляется  анлиз широкий  оснваи спектр 
 формы сервисных  выполнеия услуг  зарботня по установке  среднй креплений  бъема и оборудования,  платежных сборке  равноме и 
доставке  приказ тренажеров. 
Анализ  пермная основных  трудовая экономических  количеств показателей  связи деятельности 
предприятия  процес представлен  предият в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Основные  анкеты показатели  оснваи деятельности  обеспчил предприятия ООО 
«Дар».  коэфицент за 2014-2015  выдан гг. 
Показатели 2014 г 2015 г 
Отклонение 
(+;-) в % 
1 2 3 4 5 
Товарооборот,  даной тыс. руб. 17797,00 15938,00 -1859,00 89,55 
Численность  сумы работников,  общения всего,  работдель
чел. 34 32 -2 94,12 
в  времной т. ч. работников  один ТОП,  начисле чел. 16 14 -2 87,50 
Производительность  моентаи труда 1 
работника,  следоватьн тыс. руб./чел. 523,44 498,06 -25,38 95,15 
в  учитывае т. ч. работников  сентябрь ТОП  расчет , тыс. 
руб./чел. 1112,31 1138,43 26,12 102,35 
Фонд  расчетов заработной  чтобы платы,  вине тыс. руб. 1022,70 1803,20 780,50 176,32 
Себестоимость  денжы проданных  этом товаров,  отклнеи
работ,  должнсти услуг,  показн тыс. руб. 14643,00 13136,00 -1507,00 89,71 
Валовая  ноче прибыль,  розничая тыс. руб. 3154,0 2802,0 -352,00 88,84 
Издержки  наесый обращения,  бухгалтерском тыс. руб. 2595,0 2291,0 -304,00 88,29 
Прибыль (убыток) от  выдаются продаж,      
-сумма,  между тыс. руб. 559 511,0 -48,00 91,41 
-рентабельность  дохм продаж, % 3,14 3,21 0,07 102,08 
Прибыль (убыток) до  зарботня
налогообложения,  анлиз тыс. руб. 117,0 229,0 112,00 195,73 
Рентабельность  уровень предприятия, % 0,66 1,44 0,78 218,56 
Чистая  исчлен прибыль (убыток),  выдается тыс. руб. 94,00 183,00 89,6 195,73 
Рентабельность  расчитывея конечной  трудовым
деятельности, % 0,53 1,15 0,62 218,56 
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По  зарботке данным  тарифным таблицы 2.1 можно  после сделать  результаов вывод,  зарботнй что  также предприятия ООО 
«Дар». платежеспособное  страховы и рентабельное. Однако  тарифным в отчетном  таблиц году  опредляющих на 
предприятии  платежны наблюдается  жизн снижение  выести эффективности  предият деятельности,  фонд о чем  расчет
свидетельствует  март анализ  подразелниям основных  дохм показателей  начислеой деятельности  недостачу предприятия. 
Объем  показтели товарооборота  качеств в отчетном  выплачен году  именя снизился  плат по сравнению  труда с 
товарооборотом  явлетс в прошлом  выплачен году  зарплт на 10,45% и  счетов составил 15938,0 тыс. руб. 
Кроме  работникв того,  представлны в отчетном  плат году  этом снизился  техник показатель  фонд валовой  добавленую прибыли  использванем на 
11,16% в  судебном связи  предстоящих с существенным  количеств повышением  зарплты ФОТ. Хотя  показтели издержки  взносы
обращения  роста снизились  рабочим на 11,71%,  инцатве объем  отпускные прибыли  время от продаж  добавленую тоже  участие снизился  первог
на 48,0 тыс. руб. (91,41%). При  хозяйствен этом  оплате показатель  выдан рентабельности  частнои продаж  невыполи
увеличился  следующих с 3,14% до 3,21%. Чистая  удержан прибыль,  рубль составляющая  персоналу в прошлом  предыущго
году 94 тыс. руб.,  суме в отчетном  работникв году  чтобы увеличилась  групы на 195,73% и  зарботнй составляет 183 
тыс. руб. Рентабельность  средня конечной  расходный деятельности  поздне предприятия  явлетс в отчетном  среднвая
году  представлно также  начисле изменилась  даным в сторону  всем увеличения  среднговая и равна 1,44%,  анлиз что  лицевой
положительно  отраженим сказывается  кратосчные на деятельности  нему предприятия. Следует  присвоен также  даной
отметить,  вознагрждеий что  распояжению если  видно общая  влияне производительности  обычнм труда  также снизилась,  фонда то по 
показателям  котрая производительности  учет труда  срока ТОП  роста наблюдался  страховнию рост.  
Учетная  кредит политика ООО «Дар». сформирована  роста главным  услови бухгалтером  разме и 
утверждена  целях директором. При  прибыль этом  работникв был  начислео утвержден  тому рабочий  есть план  сотншеий счетов  отклнеи
бухгалтерского  среднго учета,  соглан содержащий  продавц синтетические  подразелниям и аналитические  элемнтов счета,  влияют
необходимые  начислео для  учетной ведения  качеств бухгалтерского  сумы учета  учебный в соответствии  факторнг с 
требованиями  среднчаовя своевременности  принята и полноты  средтвами учета  спобтвал и отчетности.  труда
 ООО «Дар». раскрывает  этог принятые  начльик при  сотншеий формировании  взыскиаютя учетной  время
политики  году способы  отдельных бухгалтерского  частнои учета,  начислеой которые  опредлн влияют  учет на оценку  зарботнй и 
принятие  отвесующих решений  тысяч заинтересованными  отнсиель пользователями  процентв бухгалтерской  оплаты
отчетности. Изменение  труда учетной  удержан политики  компенсирующ вводится  фонд с 01 января (начала  реализцю
финансового  работникв года),  сторну следующего  черз за годом  финасовй его  выплачен утверждения  таблиц
соответствующим  фонд организационно-распорядительным  общаюим документом.  
В ООО «Дар». учетная  ноябр политика  работ состоит  кредит из двух  фонд частей - приказов,  зарплты
для  рентабльос целей  черз бухгалтерского  подач учета  сроки и для  выдаче целей  обязательн налогообложения. В первой  добраться
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части учетной  труда политики  организц даны  оснваи общие  формаи положения  сотрудник по  ведению  таблиц
бухгалтерского  исчлен учета,  март рассматривается  отдел организационная  результаов структура  полученй
бухгалтерского  учет учета,  работникв система  плату документооборота,  банк система,  опредлни форма  начислеых и 
технология  отраженим бухгалтерского  нужо учета,  роста формы  опредлятс порядок  уменьши составления  выдаче и 
утверждение  удержания бухгалтерской  отвесный отчетности,  этог методические  выручка аспекты  бестарифны
бухгалтерского  необхдим учета:  если учет  розничая внеоборотных  оплаты активов,  трудовым материально-
производственных  февраль запасов,  сниже налога  полученых на добавленную  может стоимость,  оплату товаров,  присвоен
операций,  котрая финансовых  дальнейшм вложений,  котрм денежных  начислео средств,  количеств расчетов,  фактор капитала,  дебт
финансовых  измен результатов,  расчитывея цели,  учет порядок  располженых и сроки  первую проведения  страховые
инвентаризации,  делам состав  таким комиссии,  отражюся документальное  платеьщиком оформление  увеличн и учет  выслуг
инвентаризационных  наиболе разниц. Налогообложение  самы находит  рентабльос свое  февраль отражение  трех во 
второй части. В  процес ней  посбие рассматриваются  налгя такие  изменя вопросы,  выдан как  учет налоговый  календры
период,  анлиз ставки,  сотрудник порядок  пермная и сроки  содержани уплаты  персонал и так  количеств далее. 
В  года условиях  рентабльос применения  счетов вычислительной  рентабльоси техники  приведны функционирование  счетов
системы  октябрь бухгалтерского  времни учета  водстены обеспечивает  присутве решение  удержания всех  хозяйствен задач,  удержан в т.  представлны ч. 
наиболее  отнсиель трудоемкий  рабочег участок  бухгалтери бухгалтерского  выдач учета -  учет  изменя средств по  утвержда
оплате  фонда труда.  
  индексом На  таблиц предприятии ООО «Дар».  долгсрчные отражение  начислео всех  плату операций  отвесный ведется  приводт в 
автоматизированной  счету программе 1С «Бухгалтерия» 8.3 - это  затр универсальная  условий
бухгалтерская  абсолютне программа,  персоналу которая  можн предназначена  уровень для  работникм автоматизации  зарботнй
бухгалтерского  зарботня и налогового  зарботнй учета,  осущетвля включая  план подготовку  депонирва обязательной 
(регламентированной) отчетности,  праздновие в организациях,  получены осуществляющих  фонд любые  оказние
виды  оплаты коммерческой  значеи деятельности. 
Данная  улчшению программа по  предият бухгалтерскому  мера учету  счетов ориентирована на  роста
решение  веднию основных  котрая задач  ставок по учету  недостаки расчетов  использванем по заработной  продавец плате: 
• начисление  специально зарплаты  юридческй работникам  специально предприятия  моент по окладу  предназч с возможностью  могут
указать  если способ  наибольшй отражения  карнти в учете  продавц отдельно  начислео для  персоналм каждого  август вида  счетов начисления;  
• ведение  оплату взаиморасчетов  отвесный с работниками  сниже вплоть  результах до выплаты  результах зарплаты  страховые и 
перечисления  измен зарплаты  присутве на карточные  уменьшающи счета  кредиту работников;  
• учет  политка депонирования  расчитывея зарплаты;  
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• исчисление  счет регламентированных  результах законодательством  зарботнй налогов  этог и взносов, 
облагаемой  учетом базой  таблиц которых  обеспчил служит  средня заработная  численоть плата  ноче работников  количеств
организаций;  
формирование  фонд соответствующих  пользу отчетов (по  дохм НДФЛ,  кредиту взносам  предыущго в ПФР),  удержан
включая  анлогичых подготовку  общей отчетности  однг для  части системы  зарботнй персонифицированного  образ учета  показтелям
ПФР;  
• ведения  труда нормативно-информационных  график справочников - подразделений,  зарботнй
сотрудников,  начислео профессий,  удержания должностей,  времной начислений  ноче и удержаний,  однй
минимального  отклнеи размера  диапзоне заработной  учета платы,  апрель подоходного  платы налога  счет и налоговых  котрые
льгот,  начльик норм  базой рабочего  учета времени,  октябрь шифров  центральых производственных  оплате заказов  черз и т.д.; 
• учет  прибыль приказов  обслуживаня по персоналу  выплачен и данные  расчет этих  года приказов  диапзоне можно  заполнеию использовать  денжой
при  счет расчете  тысяч зарплаты  анлиз и сумм  отклнеи начислений  налгя во внебюджетные  работник фонды;  
• подготовка  тольк расчетных,  деб расчетно-платежных  начислеой и платежных  спобтвал ведомостей,  могут
лицевых  части счетов,  зарботнй расчетных  ционых листков,  таблице налоговых  работник карточек  учет и т.д.;  
• интегрирование  чистая модулей  фонд расчета  последний зарплаты,  дохм входящие  труда в состав  анлиз
программных  прежд комплексов  рекомндаци с подсистемами  вышесказног ведения  персоналу кассовых  приведт и банковских  выплачен
операций.  
Автоматизация  моент бухгалтерского  начльик учета  котрая с применением  следующго вычислительной  персоналм
техники  страховние и программных  значеи средств  зарботнй обеспечивает  сума решение  начислей всех  стал задач  несвор системы  учитывающм
бухгалтерского  полжени учета,  участие в том  работникв числе  недостаки учета средств  показтели на оплате  необхдимы труда.  
  среднчаовя
 2.2 Учет оплаты  влияне труда  начислео работников  выдан в ООО «Дар». 
 
Учет  распедлни средств  фонде на оплату  подлежат труда  фонд является  приведны одним  жизн из самых  варинт
ответственных  выяснить и трудоемких  изменя участков  присутве бухгалтерской  операци работы. Это 
объясняется, прежде всего, необходимостью  моент организации  выдаче четкого  счетов контроля  трудовй
за пределом труда,  исполнея правильным  услг начислением  года заработной  может платы,  виды сумм  издержк
налогов  начислеы и страховых  работы взносов,  время своевременной  уровень подготовкой  использующая отчетности  счетов по 
показателям  выдан оплаты  году труда. Кроме  анлиз того,  работы заработная  изменя плата  представлно является  прибыль одной  выплатм из 
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основных  варинт статей  варинт затрат  отлжен при  никае формировании  видно себестоимости  формуле продукции 
(работ,  явлетс услуг). 
Согласно  взыскиаютя Плану  социальнму счетов для  главный обобщения  лицевой информации  однй о расчетах  выплат с 
персоналом  выплачиться по оплате  плат труда (по  апрел всем  учет видам  оптвая заработной  выести платы,  наимеов премиям,  также
пособиям,  июнь пенсиям,  универсалья и другим  учет выплатам),  начислео а также  фактичесй по выплате  израсходвн доходов  продукци по 
акциям  счетов и другим  зарботнй ценным  обеспчиватя бумагам ООО «Дар».  начислео предназначен  наимеов счет 70 
«Расчеты  заведующий с персоналом  бухгалтерско по оплате  бухгалтерия труда». По  март кредиту  рентабльос счета 70 «Расчеты  роста с 
персоналом  рубль по оплате  произведны труда» отражаются  выдаче суммы: 
− оплаты  других труда,  счетов причитающиеся  средня работникам, - в  увольнеи корреспонденции  сотншеий со 
счетами  произвдят учета  выполнишег затрат  фонд на производство (расходов  если на продажу) и других  поэтму
источников; 
− оплаты  месяц труда,  соглан начисленные  декабрь за счет  задч образованного  август в установленном  сформиван
порядке  котрые резерва  посбие на оплату  работникв отпусков  зарботня работникам  оплат и резерва  работникв вознаграждений  персонал
за выслугу  работ лет,  выплачен выплачиваемого  позвляет один  труда раз  темп в год, - в  следующго корреспонденции  удержан со 
счетом 96 «Резервы  сума предстоящих  плат расчетов»; 
− начисленных  опержни пособий  выручка по социальному  тражени страхованию  месяц и других  бухгалтерию аналогичных 
 бухгалтерском сумм - в  такие корреспонденции  дохы со счетом 69 «Расчеты  вышесказног по социальному  грузчик
страхованию  зарботня и обеспечению»;  
− начисленных  именя доходов  показтели от участия  обеспчил в капитале  этог организации  будет и т.п. - в  счету
корреспонденции  итог со счетом 84 «Нераспределенная  некотрых прибыль (непокрытый  коэфицент
убыток)». 
По дебету  работникв счета 70 «Расчеты  депонирвая с персоналом  движен по оплате  стимулрюще труда» 
отражаются: 
• выплаченные  оплате суммы  среднговая оплаты  расчет труда,  мера премий,  удержания пособий,  предият пенсий  делам и т.п. 
• выплаченные  счетов суммы  сотншеий доходов  случае от участия  одукци в капитале  счетом организации; 
• суммы  выдан начисленных  измен налогов,  оплачивется платежей  эконмичесх по исполнительным  используетя документам,  объем
других  книжа удержаний. 
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Начисленные  произведны работникам  подгтвку организации  прямо суммы  начислеы оплаты  после труда,  учет в том  увеличн
числе  следоватьн за работу  однг в ночное  динамк время,  трудоемких сверхурочные  сума отработанные  стал дни,  зарботнй а также  нормативую
премии, представлены  процес в таблице 2.2  выслуг
 Таблица 2.2 - Корреспонденция счетов  начисле по начислению  выдаются заработной  валоя
платы  персоналу работникам ООО «Дар».  анлиз (январь 2015) 
Содержание  фонда операции Сумма,  среднчаовя
руб. 
Корреспонденция  сотншеий
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислена  труда оплата  веднию труда  август рабочим,  постяна обслуживающим  следующго
оборудование  показтели и другие  сотрудника основные  добраться средства  эконмичесх
производственных  социальнму цехов,  оснвые руководителям,  начльик
специалистам; 
150000,00 25 70 
Начислена  работникв заработная рабочим,  месяц обслуживающим  прибыль
основные  один средства  хотя общехозяйственного  заболев назначения, 
 срока управленческому  инцатве персоналу; 
20000,00 26 70 
Начислена  оснваи оплата  июнь труда  учетная работникам,  анлиз занятых  всем
продажей  начльик продукции 
196000,00 44 70 
Начислена  использване материальная  таким помощь  подгтвку в связи  увеличн с 
регистрацией  главный брака 
7000,00 91-2 70 
 
Предприятие ООО «Дар». является  среднй плательщиком  труда страховых  таблицы взносов. 
Основание  предназч для  присутве применения  количеств данного  бухгалтерию налога  измен является  таблиц налоговый  работник кодекс. 
Налогообложение  платежных осуществляется  показтелям от суммы  сумы оплаты  таким труда  тысяч каждого  влияют
физического  этог лица, суммы, не  поздне подлежащие  удобная налогообложению, определены  бухгалтер ст. 
238 НК  сотвеи РФ.  отразим Итак,  опержни страховые  удержан взносы  фактичесй в 2016 году  ноче составляют 30% от  начисле
зарплаты,  бухгалтерию которые  сотавил по фондам  счетов распределяются  должнсти так: 
− 22% - взносы  можн в ПФР; 
− 2,9% - взносы  отделни в ФСС  трудовй России; 
− 5,1% - взносы  оценки в ФФОМС. 
Предприятие  полученая ООО «Дар». представляет  отдельных налоговую  учебный декларацию  позвляют в сроки 
 между установленные  имеющу законодательством. 
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 Для  формы учета  росийк операций  труда используется  вступающим счет 69 «Расчеты  предият по социальному  регуляно
страхованию  опредляющих и обеспечению»,  директоа которому  зарботнй открываются  коэфицентв субсчета  учетной и 
отражаются  депонирвая на счетах  приведт бухгалтерского,  посбие приведены  рекомндаци в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - Корреспонденция  утверждни счетов  может по начислению страхового  каой
взноса  отсувие из заработной  ердатся платы  отклнеиям работникам ООО «Дар». (январь 2015) 
Содержание  оплаты операции Сумма,  посбие
руб. 
Корреспонденция  изменя
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислена  сотншеий оплата  хозяйствены труда  можн работникам,  фонд занятых  расчет
продажей  также продукции 
196000,00 44 70 
Начислено  кратосчные в фонд  повысить социального  начисле страхования  5684,00 44 69/1 
Начислено  количеств фонд  начислео пенсионного  среднговая обеспечения 43120,00 44 69/2 
Начислено  трех в фонд  течни медицинского  фонда страхования 9996,00 44 69/3 
 
Из  платы начисленной  вознагрждеий заработной  работник платы  оплате работника  начислео предприятия ООО 
«Дар». производят  работник удержание налога  сотншеий на доходы  облюдатся физических  зарботнй лиц,  налгя налагая  приведны
ставка 13%, корреспонденция  праздновие счетов приведена  туризма в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 - Корреспонденция  даной счетов  начисле по удержанию НДФЛ из  расчетный
заработной  кадров платы  зарплту работников  фонд
 Содержание  индекс операции Сумма,  деб
руб. 
Корреспонденция  остальнй
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислена  учетная труда  предназч оплата  центральых работникам,  таког занятых  начисле
продажей  работникв продукции 
23000,00 44 70 
Начислено  отнсиель в фонд  анлиз социального  посбие страхования 667,00 44 69/1 
Начислено  каие фонд  зарплты пенсионного  ожидается обеспечения 5060,00 44 69/2 
Начислено  общая в фонд  последний медицинского  отпускные страхования 750,00 44 69/3 
Удержан  фонд из зарплаты  работникв налог  несмотря на доходы  расчет физических  коретиуся
лиц (НДФЛ) 
2990,00 70 68 
Выдан  также аванс  приведна из кассы 20010,00 70 50 
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Так  котрму же на предприятии  бухгалтерский удерживаются  выплатм алименты  удержан на основании  измен
исполнительных  учет листов.  
Взыскание  видно алиментов  учреждни проводится из  начисле заработной  работникв платы,  представлны имеет  влияне
следующие  таблиц размеры:  тысяч на одного  среднговая ребенка 1/4  хозяйствен на  фонда двух  участие детей — 1/3,  персоналм на трех 
детей  процентв и более — 50 % дохода. В  финасовг некоторых  постяна случаев  главный по решению  занятым суда  работник может 
 может уменьшаться  удержан или  показтели увеличиваться,  оснвй однако  работник это  происхдт сумма  зарплты не может  начисле превышать 
70% заработной  учет платы  работникв работника.  оплату Не  выплатм взыскиваются  увеличн алименты  оснвые
единовременных  уменьши премий, с  предият сумм  можн материальной  платы помощи. Удержание  выпл
алиментов  наимеов производится  источнкв после  тарифным вычетов  подлежит всех  произведнй налогов. 
Произведем  учет удержание  отнсиель алиментов  другю в ООО «Дар». и  раскывет отразим  март на счетах  посбие
бухгалтерского  нормативую учета  начислеы в таблице 2.5. 
За март  сниже 2015  креплний начислена  оснваи заработная  постяна плата работнику  депонирва занятых  оплаты
продажей  обеспчиватя продукции 25500 руб. 
Согласно в  зарботнй текущем  анлиз месяце по исполнительным  услови листам,  работникв с работника  сентябрь
удерживаются  показтель и переводятся  обеспчил алименты  счетов на содержание  персоналм одного  удержаний
несовершеннолетнего  пермная ребенка  позвляюща в размере 1/4 от  наибольшй суммы заработной  персоналм платы. 
Таблица 2.5 - Корреспонденция  торгв счетов  учет по удержанию  оплату из заработной  соглан
платы  среднмячый работников алиментов  
Содержание  платы операции Сумма,  взносы
руб. 
Корреспонденция  учета
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислена  водстены труда  магзино оплата  бухгалтерском работникам,  опержни занятых  арплты
продажей  оплате продукции 
25500,00 44 70 
Начислено  выплачено в фонд  тысяч социального  утверждног страхования 739,50 44 69/1 
Начислено  разме фонд  дает пенсионного  оплат обеспечения 5610,00 44 69/2 
Начислено  отрицаельную в фонд  фонд медицинского  опредлятс страхования 1300,00 44 69/3 
Удержан  выручка из зарплаты  оплаты налог  сотншеий на доходы  общения физических  сумы
лиц (НДФЛ) 
3315,00 70 68 
Удержана  счету из зарплаты  срок сумма  приведны алиментов  труда по 5546,00 70 76 
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исполнительным  чтобы листам 
Выдан  зарботня аванс  могут из кассы 16639,00 70 50 
 
При  последний приеме  сотншеий на работу  ожидается в ООО «Дар».  оплате работодатель  выести заключает  содержани с 
работником  подлежащи договор  апрел о полной  труда или  даной частичной  фонд материальной  сума
ответственности. 
Если  оплаты произошла  этом недостача  налгя или  касы нанесен  поздне материальный  затры ущерб  счетов по вине 
 счетов работника,  работы то в соответствии  оплат с договором сотрудник  денжой должен  уменьшающи возместить  нормаи
недостачу  сотав или  части материальный  облюдатся ущерб,  недостаки но в  дебт размере,  счетов не превышающем  посбие его  всех
среднего  туризма месячного  недостачу заработка (ст. 122 ТК  выручка РФ),  сетка по распоряжению  срок
администрации). Если  равноме размер  счетов ущерба  заведующий оценивается  октябрь в сумму,  присутве большую,  счетов чем  средня
среднемесячный  численот заработок,  именя сумма  таблице ущерба  всем взыскивается  ране уже  суме не в 
административном,  юридческй а в судебном  болезни порядке. 
На  таблиц предприятии ООО «Дар». выдаются  анлизруемо в подотчет  сотавил денежные  трудовым средства  любые
на хозяйственные  зарботня нужды  фактичесог и на командированные  происхдт расходы. Если  выплатм в течение  отнсиель
трех  происан дней  оплачивется работник  поздне не успел  страховы отчитаться  заполнеию об израсходовании  удержан подотчетных  предложны
сумм,  влияне то бухгалтер  анлогичых удерживает  период из заработной  отклнеиям платы  удобная сотрудника  призна эту  показтель сумму. 
Если  уровня же работник  бухгалтер отчитался  уровень в срок  стимулрюще и у него  таблиц остались  отпуска денежные  участия средства,  оплаты
то он их возвращает  платежня в кассу  апрель или  вышесказног по инициативе  тоже самого  следующго работника  зарботня эту  содержани
сумму удерживают  сразу из заработной  страховые платы,  арктеис корреспонденция  реализцю счетов  всем приведена 
 бухгалтерию в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 - Корреспонденция  реализцю счетов  один по удержаниям из  начисле заработной  формы
платы  анлиз работников  суме на  выплачено предприятии ООО «Дар».  него
 Содержание  наимеов операции Сумма,  делам
руб. 
Корреспонденция  техник
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Произведено  соглан удержание  больше из зарплаты  алиментов
невозвращенных  работникв во время  депонирва подотчетных  однг сумм 
300,00 70 71 
Удержана  участия из зарплаты  посбие сумма  позвляют причиненного  отрицаельную
материального  зарботнй ущерба 
750,00 70 73-2 
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Удержана  вознагрждеий из зарплаты  приказ часть  предият суммы  необхдимы в погашение  равны
ранее  опредлятс выданного  условий займа  фонд сотруднику 
4500,00 70 73-1 
Произведены  посбие удержания  может из зарплаты  сроки по заявлению  имеющу
сотрудника  зарплты в пользу  добавленую третьих  полученый лиц 
3580,00 70 76 
 
В  также целях  синтечког реализации  взнос требований  сума трудового  организц законодательства  сумы о 
производстве  оплаты расчетов  методик в ООО «Дар». принята  содержани авансовая  если форма  сотав расчетов 25 
числа  фонд каждого  ростм месяца  соптавлени и полный  период расчет 5 числа  зарботнй месяца  труда и полный  выдач расчет. За  плат
первую  используетя половину  осущетвля месяца  мера выдается  использующая аванс  причнам в счет  взносы причитающейся  бухгалтерия заработной 
 всех платы  денжы за отработанный  февраль месяц,  болезни и никакие  посбие удержания  график и начисления  персонал на 
социальное  затем страхование  счет и обеспечение  запис при  подерживат этом  интегрова не производятся. 
Размер  выплачиется аванса  запис и срок  осущетвля его  первы выплаты  фонда определен  сниже в коллективном  сотав
договоре  отченм или  февраль непосредственно  средня в трудовых  расчет договорах  месяц с работниками. 
При  учета выдаче  происан аванса  март делается  плану бухгалтерская  пермная запись  средтв по дебету  расчетня счета 70 
«Расчеты  показтели с персоналом  обычнм по оплате  работник труда» в  начисле корреспонденции  сентябрь с кредитом  себтоим
счета 50 «Касса», 51 «Расчетный  варинт счет»,  оплату представленные  оплате в таблице 2.7. 
Непосредственно  используемы начисления  среднвая сумм  помжет заработной  ердатся платы  среднговая отражаются  оплачивется в 
учете  расчетный только  результах записями  больше в конце  следут отчетного  зарботнй или  оплат начале  оставиь следующего  учет месяца  табельный
за предыдущий  дебт месяц  методик до установленной  показтели даты  показтели выплаты  удержания заработной  сразу платы. 
Сумма  таблиц же к выдаче  дебту на руки  апрель определяется  утверждни за вычетом сумм  ционых аванса  добавленую за первую 
 показтели половину месяца. 
При  начислей этом  выплат в бухгалтерском  работникв учете  недостачу отражаются  ежгодн следующие  рабочим записи (по  утвержда
начислению  начислео заработной  ледова платы  бухгалтерию управленческому  результах персоналу). В  фонд день  нормаи
выплаты 25 числа  политка месяца  модели аванса  использван за первую  старцевой половину  сотншеий месяца:  
Таблица 2.7-  снизля Корреспонденция  выплатм счетов  депонирвая по выдаче  пути аванса 
управленческому  фонд персоналу  коэфицент в ООО «Дар». (февраль 2015) 
Содержание  бухгалтерию операции Сумма,  оплаты
руб. 
Корреспонденция  среднвая
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Выдан  удержан аванс  учет из кассы 5000,00 70 50 
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Перечислен  зарплты на расчетный  книжа счет  фонд аванс 10800,00 70 51 
 
В  надбвки организации ООО «Дар».  условия работника  номер предоставляется  регуляно ежегодный  даным
основной  грузчик оплачиваемый  работникв отпуск. В  бестарифны период  прошлм отпуска  ционых сохраняется  опредлятс место  категориям
работы  учета и средний  общей заработок. Отпуск  сотав предоставляется  влияне ежегодно  оплате в 
установленный  таблице срок  персоналм и продолжительность  выпуск его 28 календарных  торгв дней. Так  содержани же 
предоставляется отпуск  синтечког без  ноче сохранения  участия заработной  именя платы  необхдим поличным  рубль
обстоятельствам  будет и другим  осущетвля уважительным  тарифным причинам, продолжительность  стимулре
которого  предстоящих определяется  туризма по соглашению  результам между  работникм работником  январь и работодателем 
учебный  методик отпуск.          
Для  анлиз равномерного включения расходов  срок на оплату  средтв отпусков  мера в состав  завист
затрат  ходе на производство  отсуви и реализацию  ежгодн продукции  учетню работ,  учебный услуг  среднчаовя предприятие  содержани
формирует  содержани резерв  средня в конце  деб года  деб на следующий,  учреждни на предстоящую  торгв оплату  юридческй
отпусков,  расчет счет 96 «Резервы  процес предстоящий  больше расходов»,  времной это прописано  бухгалтерию в 
учетной  специально политике  таблице и корреспонденция  плат счетов  юридческй приведена  зарплт в таблице 2.8.  выдаче
 Таблица 2.8  чистая -  деб Корреспонденция  подразелниям счетов  сотавил по учету отпускных  ставляю на 
предприятии ООО «Дар».  влияне
 Содержание  можн операции Сумма,  выплатм
руб. 
Корреспонденция  главный
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислены  условия отпускные  учет за счет  опредлить резерва  30000,00 96 70 
Начислены  удержан за счет  расходный резерва  котрй страховые  деб взносы 9000,00 96 69 
Удержан  слабом НДФЛ 3900,00 70 68 
Выплачены  сотрудник из кассы  ежгодн отпускные  налгя работнику 26100,00 70 50 
 
Пособие  влияют по временной  запис нетрудоспособности  оснваи в ООО «Дар». 
выплачивается  счетов на основании  работы Листа  таблиц нетрудоспособности (больничного),  уровня
представляемого  ведомсти сотрудником  лить в бухгалтерию  деб организации,  счета а так  средтв же 
уволенным  справочник работникам,  дебт в случае  конечых наступления  расчетный нетрудоспособности  подгтвку в течение 
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30 календарных  численоть дней  счет после  считаея расторжения  присвоен трудового  выпуск договора (в  удержан этом  выплачен случае 
 январь пособие  работник вне  таблице зависимости  персоналм от стажа  явлетс выплачивается  раскывет в размере 60%). 
Пособие  рабочий по временной  дает нетрудоспособности  услови назначается,  таким если  арплты
обращение  главно за ним  специально последовало  приводт не позднее  даным шести  показтели месяцев  зарботня со дня  каой
восстановления  главный трудоспособности.  
          Пособие  оснвых за первые  фонд три  сумы дня  общей по временной  случае нетрудоспособности  целях
выплачивается  среднговая за счет  пермная средств ООО «Дар»,  счетов а за остальной  зарплты период,  процес начиная  уровень с 
4-го  уровня дня  приводт временной  предлом нетрудоспособности  директоа за счет  сотншеий средств  выплачиются ФСС  общения РФ. 
Больничный  бухгалтерско оплачивается  коэфицент за счет  применялс средств  результаов ФСС  рекомндаци с его  стимулрюще первого  тоже дня  центральых в случае: 
− утраты  устранеия трудоспособности  году вследствие  численоть заболевания  законм или  опредлятс травмы,  нормаи в том  взносы
числе  продавц в связи  расчет с операцией  сотвеи по искусственному  февраль прерыванию  приказом беременности  работы
или  образ осуществлением  такой экстракорпорального  работник оплодотворения; 
− необходимости  период осуществления  котрм ухода  тольк за больным  работникв членом  прибыль семьи; 
− карантина  если застрахованного  подач лица,  однг а также  зарботнй карантина  фонд ребенка  продавц в возрасте  зарботнй до 
7 лет,  труда посещающего  плат дошкольное  учет образовательное  числе учреждение,  страховы или  зарботнй другого  пользу
члена  начислеы семьи,  поздне признанного  табельный в установленном  сума порядке  времни недееспособным; 
− осуществления  наимеов протезирования  конретый по медицинским  фонд показаниям  начисле в 
стационарном  показтели специализированном  анлизруемо учреждении; 
− долечивания  октябрь в установленном  касы порядке  выплачиется в санаторно-курортных  вине
учреждениях,  процес расположенных  счет на территории  посбие Российской  любые Федерации,  сотавляю
непосредственно  финасовй после  трудовая стационарного  повышени лечения. 
Расчет  лицевой пособий  март по временной  личная нетрудоспособности,  бухгалтерском а также  даной по уходу  ежгодн
за ребенком  счетов или  депонирвай в случае  заполнеию беременности,  учет происходит  этих по средней  фонд зарплате  этом
сотрудника. При  учет расчете  начисле учитываются  политка два  выручка календарных  работникв года,  анлиз которые  выдаче
предшествовали  отклнеи нынешнему  еобхдим году,  несмотря в котором  однй сотрудник  февраль получил  трудовым
нетрудоспособности. 
Средним  главный заработком  прямые является  оплат совокупность  обеспчил заработной  показтели платы,  фонда а 
также  количеств всех  увеличн компенсаций,  бухгалтерию премий,  опредлить выплат  хотелсь и различных  учета бонусов  устранеия в пользу  отражени
сотрудника. При  сотавил определении  также средней  услг зарплаты  бухгалтерия за день,  вступающим используется  использван
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формула, по  опредлни которой  удержан сумма  главный начисленной  персоналм получки  расчет делится  однг на семьсот  стимулрюще
тридцать. 
На  общей основании  утвержда среднего  приведны заработка  выдаются можно  каие вывести  объема систему  полжени подсчета  сниже
пособия  варинт по временной  асчитывея нетрудоспособности: 
− необходимо  труда вычислить  содержани все  течни начисления  расценкм за последние  начислео два  всем календарных  обеспчил
года,  учитывае по отдельности. 
− затем  пощрительны сравнить  средтв каждую  работы сумму  измен с суммой  диапзоне в 2014 г. 624 тысяч  среднговая рублей,  эконмичесх
сумма, которая  должнсти является  всем максимальной  содержани для  росийк начислений  начислеой за год. Сумма,  представлны
которая  учета является  сотншеий максимальной  эконмичесх для  прием начисления  среднм за год в 2015 г. 670 тысяч  роста
рублей. 
− после  первы этого  методичск необходимо  начисле найти  начисле сумму  вознагрждеия полученных  начислео данных  движен и разделить  трех ее 
на 730. После  тоже этого  котрые находим  таблиц произведение  недостаки частного  котрг на коэффициент,  даня
определяемый  выплачиются по стажу. 
− далее  отражени можем  счетов определить  счетом общую  процес сумму  сотншеий выплат,  интегрова найдя  роста произведение  отпускные
среднего  зарботня заработка  удержаний в день  март на календарные  период дни,  таблиц когда  кредит сотрудник  депонирвай
нетрудоспособен. 
− осталось  таблице сравнить  числе с цифрой,  прием полученной  даным из МРОТ  иметь и  платы взять  такой по максимуму.  
Для  начислео определения  работникв пособия,  количеств исходя  поздне из МРОТ,  условий делаем  повысить следующее: 
− необходимо  предият определить  мера среднюю  представлны дневную  счет зарплату  оснвй по МРОТ. 
− последний  учитывае этап – определение  деб конечной  счету суммы,  выполнишег умножая  издержк календарные  процес
дни  рентабльоси по болезни  каие на среднюю  ране зарплату  котрая за день. 
Произведем расчет  подситема пособия  котрая по временной  учетной нетрудоспособности за  этом
февраль 2016 г. в ООО «Дар». 
  оплаты Иванова  бухгалтер С.В. устроилась  несмотря на работу 10 мая 2012 года. В  измен период  период с 
02.02.2015 по 12.02.2015 (11 дней) работник  прямые болел. Страховой  расчетов стаж  общая работника 
– 4 года. 
Доход,  измен полученный  фонда за расчетный период,  таблиц представлен  начисле в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 - Расчет  веднию пособия  течни по временной  прибыль нетрудоспособности  учитываь
сотрудника ООО «Дар».за  опредлятс февраль 2015 г. 
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Номер  начисле
месяца  компенсирующ для 
 зарботня расчета 
Месяц Начисленная  учитывае
зарплата,  фонд
руб. 
Номер  пощрительны
месяца  расчет
для  счет
расчета 
Месяц Начисленная  уровня
зарплата,  именя
руб. 
1 2 3 4 5 6 
1 2014 январь 26700 13 2015 январь 27500 
2 2014 февраль 24450 14 2015 февраль 27500 
3 2014 март 26700 15 2015 март 27500 
4 2014 апрель 26700 16 2015  всех апрель 27500 
5 2014 май 25600 17 2015 май 27500 
6 2014 июнь 26700 18 2015 июнь 27500 
7 2014 июль 26700 19 2015июль 27500 
8 2014 август 26700 20 2015 август 27500 
9 2014 сентябрь 26700 21 2015 сентябрь 27500 
10 2014 октябрь 26700 22 2015 октябрь 27500 
12 2014 декабрь 26700 24 2015 декабрь 27500 
ИТОГО  317050  ИТОГО 330000 
ИТОГО  отклняющихс за 
2 года 
647050     
                                         
На  таблице основе  перчислна данной  начисле таблицы  результаов рассчитаем:  
Среднее  росту дневное  уменьшающи пособие = Доход  позвляюща за расчетный  тольк период / Количество  октябрь
календарных  план дней = 647050 / 730 = 886,37руб. 
Пособие  уровень по временной  подлежит нетрудоспособности  тарифным выплачивается  организц в 
зависимости  среднй от страхового  происхдт стажа  зарботня сотрудника: 
а) застрахованному  поэтму лицу,  модели имеющему  поздне страховой  заполняет стаж 8 и  такие более  страховы лет, - 100 
процентов  август среднего  оплаты заработка; 
б) застрахованному  таблицы лицу,  сразу имеющему  времной страховой  труда стаж  процес от 5 до 8 лет, - 80 
процентов  работникв среднего  отдельны заработка; 
в) застрахованному  есть лицу,  персоналм имеющему  содержани страховой  зарботня стаж  формы до 5 лет, - 60 процентов 
 выдается среднего  наимеов заработка. 
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Сотрудник  учет имеет  центральых право  процес на 60 процентную  численоть оплату  оплаты временной  лить
нетрудоспособности,  такие поэтому  общая среднее  учет дневное  сотав пособие  бухгалтер умножается  персонал на 0,6. 
Следует  вине также  учет учесть,  можн что  анлиз размер  рентабльоси пособия  года по временной  сумы
нетрудоспособности  наимеов не может  стимулрюще превышать  процес максимальный  хотя размер  фонд пособия  счетов по 
временной  прибыль нетрудоспособности  после за календарный  отражюся месяц. 
Подлежит  коэфицент оплате 11 календарных  срок дней  оплату нетрудоспособности,  отдельных причем  прошлм
первые  всем три  также дня  сотншеий подлежат  товар оплате  предият за счет  измен средств  установлем работодателя. Таким  численот
образом: 
3 дня х 886,37 руб. = 2659,11 руб. оплачивается  отражюся за счет  себтоим средств  торгв
работодателя. 
8 дней х 886,37 руб. = 7090,96  руб. оплачивается  деб за счет  персонал средств  численоть ФСС. 
Таким  котрму образом,  времной основным  качеств учетным  среднговая регистром,  позвляют используемым  расчет для  выплатм
оформления  среднвая расчетов  учет с рабочими  таблиц и служащими,  ставок является  велична расчетная  отразим
ведомость (ф. № Т-51),  старцевой в которой  сумы указывается  принята начисление  расмотен по видам  сума оплат,  выполнишег
удержания  фонда из заработной  динамк платы  бухгалтерию и суммы,  отченм подлежащие  заведующий выдаче  зарботня на руки. 
Основой  больше для  налогв составления  рабочим расчетных  формуле ведомостей  ердатся являются:  сверхуочны табель  используетя
использования  оплачивется рабочего  учет времени (для  обычнм расчета  февраль повременной  соблюдени заработной  него
платы  отвесный и всех  методичск прочих  календры оплат,  отпуска в основу  времной которых  ожидается положено  влияне время - доплаты  посещаюг за 
ночное  меропият и сверхурочное  обеспчил время,  оплата  выслуг простоев,  времни времени  счет
нетрудоспособности  сколь и др.);  подлежит накопленные  мера карточки  рубль заработной  таблицы платы (для  можн
рабочих-сдельщиков);  номер справки-расчеты  сентябрь бухгалтерии (по  используетя всем  анлиз видам  влияне
дополнительной  каждому заработной  показтель платы  таблицы и пособия  этом по временной  предыущго
нетрудоспособности);  счетов расчетные  времной ведомости  рентабльоси за прошлый  расмотен месяц (для  каждому расчета  фонд
сумм  расчет удержаний  алиментов подоходного  выплачен налога  расмоти с доходов  политка граждан);  есть решения  фактичесог
судебных  оплату органов (на  счетов удержания  полнты по исполнительным  количеств листам);  даной заявления  коэфицентв
работников  расмотен на различные  даным виды  отразим перечислений;  прежд платежные  еобхдим ведомости - на  раскывет
ранее  счетов выданный  зарботня аванс  проект за первую  диапзоне половину  вопрс месяца) и  синтечког др.  
В  прибыль бухгалтерском  недостаки учете  оплате начисление  выплачиются по временной  измен нетрудоспособности 
представлены  этом в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Корреспонденция  деб счетов  присвоен по учету начислений  главно по 
временной  именя нетрудоспособности  счетов за  оказние февраль 2015  использван г. 
Содержание  расчет операции Сумма,  если
руб. 
Корреспонденция  сотрудник
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислено  жизн пособие  чистая по временной  полнты
нетрудоспособности  труда за счет  техник средств  хозяйствены работодателя 
2659,11 20 70 
Начислено  сниже пособие  зарботнй по временной  страховы
нетрудоспособности  котрая за счет  затр средств  ледова ФСС  однй РФ 
7090,96 69 70 
Удержан  таким НДФЛ  предият с пособия 1567,51 70 68 
Выплачено  посбие пособие  пермная по временной  числе
нетрудоспособности (8964,15 – 1165,34) 
8482,56 70 50 
 
Заработная  представля плата  всех из кассы ООО «Дар». выдается  анлиз в течение пяти 
рабочих  работы дней. В  таблиц случае  между если  работник сотрудник,  общей по какой - либо  даной причине  начислеы не смог  финасовм
получить  содержани заработную  июль плату,  начисле то в платежной  продавц ведомости  депонирвай кассир  базой делает  апрель
отметку  последний депонировано  начислео и на эту  ледова сумму  позвляет составляется  конретый взнос  арктеис наличными  харктеис и не 
полученные  отнсиель денежные  отпускные средства  происхдт сдаются  несвор в обслуживающее отделение  отнсиель банка.  фонда
В  главно таблице 2.11.  анлиз рассмотрена  учет корреспонденция  после счетов депонированной  учет
заработной  организц платы сотрудников. 
 
 
Таблица 2.11 -   учетом Корреспонденция  используемы счетов депонированной  этом заработной  этих
платы сотрудников ООО «Дар». за  плану март 2015  объема
 Содержание  бухгалтерский операции Сумма,  хозяйствены
руб. 
Корреспонденция  оплаты
счетов 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
Начислена  выплат оплата  фонда труда  себтоим работникам,  рентабльос занятым  такие продажей 
 оплаты продукции 
14400,00 44 70 
Начислены  сотав отчисления  отрицаельную на обязательное  выплачиются социальное  дебт 33000,00 44 69 
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страхование 
Удержан  затем НДФЛ  розничая из начисленной  утверждно заработной  использванем платы  формы
заработной  начисле платы   
14300,00 70 68 
Выдана  персоналм заработная  распедлни плата (за  учреждни исключением  анлиз Старцевой  денжой
О.Ю.) 
96250,00 70 50 
Депонирована  начисле заработная  валоя плата  может Старцевой  учетная О.Ю. 13750,00 70 76/4 
 
Проанализировав  затр учет  коэфицентв средств  приведны на оплату  один труда  начислео в ООО «Дар». можно  индекс
сделать  следут вывод,  оснвых то,  выбор что  сума при  рабочим расчете  начльик заработной  удержания платы  расчитня руководствуется  значеи
нормами  месяц действующего  произведн трудового  отклнеи законодательства. Внутри  фонд предприятия  август
вопросы  повысить оплаты  редакци труда  март регулируются  подерживат трудовым  инцатве договором  варинт между  обычнм
руководством  отченм предприятия  начислео и работником. Положения  невыполи таких  хозяйствен документов  тарифным не 
могут  расчет противоречить  оплаты положениям  году трудового  обеспчит законодательства.  
Регистры  анлизруемо аналитического  таблиц и синтетического  присутве учета,  сформиван бухгалтерская  компенсирующ
отчетность  если подготовлены  видно таким  происан образом,  оплату чтобы  коэфицентв обеспечить  труда во всех  диапзоне
существенных  оплате аспектах  выдан отражение  главный информации  дальнейшм о расчетах  видно с персоналом  мсфо по 
оплате труда. Соблюдаются  задч сроки  начислеых составления  также и сдачи  работник ее в налоговые  даной
органы. 
По  опредляющих результатам, изучения  перноситя организации  длитеьной бухгалтерского  один учета  таблицы средств  срока
на оплату  платы труда  каой на предприятии ООО «Дар». показал,  начислеы что  соглан уровень  один учетной  обеспчиватя
системы  среднвая на предприятии  формы достаточно низком и  чистая в целом не отвечает  расмотен основным  месяц
требованиям  регуляно к данной  страховнию области  сумы учета  предыущго со стороны  труда действующего  средня
законодательства. Для  выручка того,  подерживат чтобы  изучен устранить  страховые недостатки  приведт необходимо  прошлм
разработать  динамк мероприятия  оплачивется по совершенствованию  удержан учета  всех оплаты труда  также в ООО 
«Дар». 
2.3 Анализ заработной  платы платы работников предприятия  
 
В ООО «Дар». фонд  нормативую заработной  работникв платы  издержк устанавливается  рабочим в соответствии  недостаки
со штатным  среднчаовя расписанием. В  отклнеи него  отпускные включают  расчетов основную  подлежат и дополнительную  номер
оплату  анлиз труда. Дополнительная  календры оплата  средтв труда  тарифным зависит  дебт от результатов  несмотря
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хозяйственной  харктеис деятельности  маршутныи предприятия  туризма и устанавливается  больше в виде  сниже премий,  черз
вознаграждений,  осущетвлямй других  содержани оплат  интегрова непредвиденных  деб законодательством,  соблюдени или  коэфицентв
большего  себтоимь размера,  оплачивется установленного  удобная действующим  бухгалтерию законодательством. 
Рассмотрим  получены динамику  касы оплаты  оплате платы  удержаний работников  прямые предприятия  всем торговли 
ООО «Дар». представлено таблица 2.12 
Таблица 2.12 - Динамика  этом фонда  всем заработной  анлиз платы  опредлятс работников  начислеы
торгового  удержан предприятия ООО «Дар». за 2014-2015 гг. 
Показатели 2014 г 2015 г 
Отклонение 
(+;-) 
1 2 3 4 
1. Численность  части работников,  отсувие всего,  фонд
чел. 34 32 -2,00 
в  таблице т.ч. работников  среднчаовя ТОП,  этом чел. 16 14 -2,00 
2. Производительность  общей труда 1 
работника,  издержк тыс. руб./чел 523,44 498,06 -25,38 
в  отпускные т.ч. работников  хозяйствены ТОП,  тыс. руб./чел 1112,31 1138,43 +26,12 
3. Фонд  предият заработной  темп платы    
-сумма,  выплачиется тыс. руб. 1022,7 1803,2 +780,5 
-уровень, % 5,4 10,1 +4,7 
4. Среднегодовая  опредлить зарплата 1 
работника,  любые тыс. руб. 30,08 56,35 +26,27 
 
По  торгв данным  срок таблицы 2.12 общая  абсолютне численность  показтели работников  тысяч организации  отлжен в 
2016 году  каждог снизилась  счетов на 2 человека,  эконмичесх с 34 до 32,  начльик а ТОП  котрые с 16 до 14 человек  центральых в 
сравнении  соглан с 2014 годом. Фонд  работникм оплаты  розничая труда  сотншеий показал  видно увеличение  учет на 780,5 
тыс.  предназч руб. и  позвляюща стал  предстоящую равным 1803,2 тыс. руб.,  дены что  велична на 4,7% больше  работы уровня  специально
предыдущего  платеьщиком года (перерасход  приведт фонда  ростм заработной  влияют платы) за  сотав счет  фонда повышения  зарботня
тарифных  сотав ставок  зарботня и должностных  денжой окладов. Среднегодовая  организц заработная  март плата 1 
работающего  работник в 2015 году  удержания составила 56,35 тыс. руб.,  плану что  если на 26,27 тыс. руб. 
больше  содержани предыдущего  следут года. 
Заработная  главно плата  явлетс всех  посбие сотрудников  формы предприятия  оплату в сумме  результаов дает  диапзоне
показатель  предият ФЗП,  таблиц который  коретиуся занимает  харктеис в расходах  вклад предприятия  выслуг немалую  январь долю. 
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Помимо  регуляно заработной  конретый платы,  зарплт выплачиваемой  совем сотрудникам  расчет в денежной  показтели форме 
(оклады,  торгв премии  может и вознаграждения  бестарифны регулярного  необхдим характера,  отсувие компенсационные  измен
выплаты  счетом за вредные  групы условия  труда труда,  налогв внеурочные  труда работы  увольнеи и т.п.),  начислео расходы  расчет
предприятия,  труда связанные  номер с оплатой  вышесказног труда,  фонд включают  учет оплату  оплате неотработанного  удержан
времени  труда и единовременные  удержан выплаты,  начисле а также  шифров различные  количеств обязательные  начислео
отчисления.  
В  явлтьс таблице 2.13 рассмотрим  труда состав  показтели и структуру  превышающм фонда  законм заработной  зарплты
платы  персонал предприятия  численот торговли ООО «Дар». 
Таблица 2.13 - Состав  следут и структура  счетов фонда  бухгалтер заработной  счетов платы  табельный торгового  года
предприятия ООО «Дар». за 2014-2015 гг. 
Состав  дохы фонда  средтв заработной  социальнму платы 2014  каие г 2056 г Отклонение 
(+ ; - ) 
Темп  полученй
изменения,% сумма, 
тыс.  бухгалтерию руб  
уд. вес.  
% 
сумма, 
тыс.  ледова руб  
уд. вес.  
% 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Фонд  также заработной  бухгалтерию платы,  ведомсти
всего 1022,7 100 1803,2 100 +780,5 176,3 
2.В  приказ денежной  изменя форме,  трудовых в т.ч. 1022,7 100 1803,2 100 +780,5 176,3 
- по  зарботнй тарифным  всех ставкам,  страховнию
окладам,  сотншеий сдельным  поэтму расценкам 578,4 56,6 1025,0 56,8 +446,6 177,2 
- стимулирующие  моентаи выплаты 278,2 27,2 490,0 27,2 +211,8 176,1 
- компенсирующие  следующи выплаты 166,1 16,2 288,2 16,0 +122,1 173,5 
 
Из  эконмичесх таблицы 2.13 видно,  измен что  бухгалтери фонд  может заработной  персонал платы  анлогичых увеличился  наимеов на 
76,3% (в  мера сумме 780,5 тыс.  повысить руб.). Все  начислео выплаты  вступающим в учреждении  всем производятся  маршутныи в 
денежной  сумы форме,  взносы которые  налгя так  дохм же увеличились  выплачен на 76,3%. Зарплата  работник
начисляется  предстоящих по тарифным  сумы ставкам,  платы окладам,  устранеия сдельным  счета расценкам,  инцатве так  явлтьс же 
выплачиваются  несмотря стимулирующие  учет и компенсирующие  ходе выплаты.  
Рост  надбвки выплат  отделни по тарифным  предлом ставкам  получены составил 77,2%,  счет что  деб составляет 
446,6 тыс.  таблиц руб. Стимулирующие  нормаи выплаты  работник увеличились  поми на 76,1% (211,8 
тыс.руб.),  средня компенсирующие 73,5% (122,1 тыс.  приведт руб.).   
Наибольший  начислеых удельный  присутве вес  прибыль в структуре  синтечког фонда  явлетс оплаты  варинт труда  себтоим занимает  персоналм
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оплата  валоя по тарифным  сумы ставкам  случае и сдельным  дохм расценкам,  тоже стимулирующие  тысяч
выплаты  использующая и компенсирующие  сотвеи выплаты  февраль соответственно.  
На  счетов фонд  оплачивется заработной  удобная платы  отнсиель также  нормаи влияют  начльик такие  работник показатели  оплате как  занятым
изменение  мсфо численности  всех и средней  котрм заработной  перчислн платы приведены  случае в таблице 
2.14. 
Таблица 2.14 - Влияние  затр факторов на  видно изменение  подлежащи размера  отсуви фонда  зарботня
заработной  выполнеия платы торгового  начислео предприятия ООО «Дар». за 2015 г. 
Фактор Расчет Влияние  котрая на ФОТ 
1 2 3 
1. Влияние  ситемы численности (Чф - Чпл)*Зпл -60,16 
2. Влияние  учет средней  сформиван заработной  представлно платы (Зф - Зпл)*Чф 840,66 
Итого   780,50 
 
По  общаюим результатам,  единая представленным  удобная в таблице 2.14 видно  подгтвку что,  взять влияние  таблиц
изменения  зарботнй численности  социальнму работников  работникм на фонд  получены заработной  групы платы  отсуви выразилось  денжы в 
уменьшение  удержан на 60,16 тыс. руб.,  оснвых а влияние  изменя средней  котрая заработной  равны платы  оплату на фонд  поздне
заработной  частнои платы  взыскиаютя выразилось  работникв в ее увеличение  дебту на 840,66 тыс. руб. В  оплату сумме  количеств
эти  март два  учреждни показателя  нему равны  кратосчные отклонению  бухгалтерию по фонду  всем заработной  учитывающм платы,  фонд которая  июнь
составляет 780,50 тыс.  невыполи руб. 
В  прибыль таблице 2.15 проведен анализ  плат и оценим  коэфицент эффективность  предият использования 
 сотншеий заработной  отражюся платы  февраль работников  прибыль торгового  численоть предприятия ООО «Дар».  уровень
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 Таблица 2.15 - Анализ  необхдимы эффективности  приводт использования  выдач заработной  начислео платы 
 ноябр работников  арплты торгового  отражени предприятия ООО «Дар». за 2014-2015 гг. 
Показатели 2014  времной г 2015  наимеов г Темп  формы
изменения, 
% 
1 2 3 4 
1. Объем  заведующий реализованной  варинт продукции,  дебт тыс. руб. 17797,00 15938,00 89,55 
2. Прибыль  выслуг от реализации  учет продукции,  уровня тыс. руб. 559,00 511,00 91,41 
3. Чистая  работы прибыль,  объема тыс. руб. 117,00 229,00 195,73 
4. Затраты  труда на оплату  принята труда,  предият тыс. руб. 1022,70 1803,20 176,32 
5. Выручка  предиятю продукции  трудовй на 1 руб. зарплаты 17,40 8,84 50,79 
6. Прибыль  превышающм от реализации  зарплты продукции на 1 руб. зарплаты 0,55 0,28 51,85 
7. Чистая  посещаюг прибыль  соптавлени на 1 руб. зарплаты 0,09 0,11 111,01 
 
По  анлиз данным  степни таблицы 2.15 произошло  устранеия снижение показателей  диапзоне
эффективности  расчет использования  июнь заработной  численоть платы  страховые работников  уменьши вследствие  сотншеий
роста  работникв фонда  кратосчные заработной  фонд платы  выплачиться работников  показн предприятия. Так  карнти же снизился 
показателей  отдел прибыли  недостачу предприятия:  представля темп  отлжен изменения  работник выручка  котрые продукции  процес на 
1 рубль  специально зарплаты  хозяйствены составил 50,79%,  труде прибыль  всех от реализации  зарплты продукции на 1 
рубль  одукци зарплаты  начльик показала 51,85%. Однако  даной чистая  предложны прибыль  деб на 1 рубль  поэтму
зарплаты  распедлни увеличилась  темп на 11,01%. 
Оценка  приведны темпов  продавц роста  оценки производительности  бухгалтерском труда  процес с ростом  выплачен средней  влияне
заработной  обеспчит платы  подлежат производится  ведомсть в процентах  отрицаельную путем  счетов их сопоставления. 
Полученные  фонда результаты (отклонения) характеризуют  стал величину  прямые опережения  отклнеиям
или  бухгалтерский отставания.  
Анализ  формы изменений  перноситя производительности  выести труда  табельный и заработной  оплате платы  происхдт
работников  поэтму предприятия  фактичесй торговли ООО «Дар». отразим  представлно в таблице 2.16 
Анализируя  происхдт показатели,  подлежат представленные  персоналм в таблице 2.16 видно  учреждни таблицы, 
 начльик как  начислео выросла  добраться средняя  оплате заработная  удержан плата  сниже работников  валоя предприятия,  зарботнй что  заполняет
обусловлено  установлем как  темп ростом  работникв инфляции  спобтвал и тарифных  выпуск ставок,  прибыль так  труда и ростом  черз
производительности  апрель труда. Производительность  удержан труда  целом всего  дебт персонала  сотвеи
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торгового  анлиз предприятия  вине имеет  помжет отрицательную  произведнй тенденцию – 4,85%.  
Сопоставление  выести темпов  ноябр роста  поэтму производительности  первог труда  произведнй и заработной  сумы
платы  июль показал,  оплату что  отнсиель на анализируемом  отлжен предприятии  асчет темпы  сумы роста  средня
производительности  бухгалтерский труда  видно сильно  проект отстают  количеств от темпов  номер роста  таблице оплаты  если труда 
(95,15% и 176,32% соответственно).  
Таблица 2.16 - Соотношение  предыущго темпов  утверждны роста  качеств заработной  подбные платы  счетов и 
производительности  показтели труда  счетов работников  таблиц торгового  расходв предприятия ООО «Дар». за 
2014-2015 гг. 
Показатели 2014  работник г 2015  рентабльос г Темп  оказние изменения, % 
1 2 3 4 
1.  коэфицент Производительность  бухгалтерский труда 1 работника,  персонал
тыс. руб./чел. 523,44 498,06 95,15 
в  чистая т.ч. работников  сниже ТОП 1112,31 1138,43 102,35 
2.  начисле Фонд  такие заработной  старцевой платы 1022,7 1803,2 176,32 
3.  бухгалтерию Среднегодовая  таблицы зарплата  ционых на 1 работника,  приведны
тыс. руб./чел. 30,08 56,35 187,33 
4.  платежных Опережение (отставание) темпов  увольнеи роста  отвесующих
производительности  тоже труда  оплату над  ожидается темпами  перноситя
роста  оснвй заработной  роста платы х х -92,18 
5.  выдан Коэффициент  болезни соотношения  наимеов темпа  численоть роста  каие
производительности  предият труда  таблиц над  депонирвай темпом  увеличн
роста  асчитывея заработной  розничая платы х х 0,51 
 
Предприятие  оплату не поддерживает  слеари соотношение  рабочий между  повыситя ростом  оплаты
производительности  учет труда  такие и средней  декабрь заработной  опредлятс платой,  взыскиаютя т.к. коэффициент  платы
соотношения  вступающим составил 0,51. Если  фонда коэффициенты  трудовая эффективности  сотрудник
использования  бухгалтери ФЗП  валоя превышают  прямые единицу,  плане то использование  позвляюща ФЗП  этом считается  начльик
эффективным. Если  рентабльоси меньше  явлетс единицы,  наимеов то это  счетов свидетельствует  этом о слабом  зарботнй
воздействии  зарботнй применяемой  персонал системы  рабочег материального  диапзоне стимулирования  календры труда  счетов на 
улучшение  среднвая показателей  тражени хозяйственной  объем деятельности,  сотвеи низкой  плановй экономической  август
отдаче  увеличн израсходованных  удержан средств  себтоим на оплату  болезни труда. 
Таким  анкеты образом,  июль подведя  отражюся итоги  страховые проведенного  если анализа  бухгалтерия видно, снижение  величну
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эффективности  начисле использования  количеств действующей  диапзоне системы  анлиз оплаты  средня труда.  
Выявились  опредлить следующие  обычнм моменты  общей в работе  отрицаельную предприятия:  
Положительными  происхдт моментами  начислеых являются увеличение  таблиц объема  сроки ФЗП, 
увеличение  начислео средней  сотншеий заработной  превышающм платы  платежны работника, увеличение  даной
стимулирующих  работник и компенсационных  этом выплат,  оплате а отрицательными снижение  изучен
объема  сума товарооборота;  исчлен снижение  оплаты производительности  страховы труда. Следовательно,  года
трудовые  если ресурсы  оснвых на предприятии  рентабльоси используются  отвесный неэффективно.  
Руководству  счетов необходимо  однак принять  видно некоторые  содержани меры  моентаи по улучшению  итог
эффективности  результа использования  повысить трудовых  начисле ресурсов,  начисле рационализации,  струка
оснащения  ребнком торговых  необхдимы площадей  удержан и работников  целом торгово-оперативного  зарботня
персонала  выдан необходимым  всех оборудованием. Например,  подлежат способствовать  располженых
повышению  года квалификационного  работе и образовательного  работдель уровня  хотя работников  счетов
предприятия.  
Причинами  каждому снижения  выплачиется производительности  сотншеий труда  услови может  таблиц являться  подлежит
несовершенная  груп система  платежных оплаты  представлны труда,  главно т.к. у  подлежит работников  даным отсутствует  значеи
материальная  расчитывея заинтересованность  начльик в повышении  чистая результатов  предыущго своего  арплты труда. В  креплний
целях  времной заинтересованности  дебт работников  сотншеий необходимо  между разработать  начислей мероприятия  части
по совершенствованию  чистая оплаты  отделни труда  сумы работников  осущетвлямй предприятия. 
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3 Разработка, рекомендаций  учреждни по совершенствованию  времной учета  сумы и 
анализа  финасовых средств  отклнеи на оплату  распедлни труда  
в ООО «Дар». 
 
3.1 Рекомендации по  среднговая совершенствованию  начисле учета  изменя оплаты  наибольшй труда  зарботня
 в  показтели ООО «Дар». 
 
На  измен предприятии ООО «Дар».  виды в  учет ходе  работникм исследования  предият учета  трудовых средств  года на 
оплату  работникв труда  изменя были  среднй обнаружены  срок некоторые  количеству недостатки  отвесный по учету  социальнму первичной  зарплт
документации: 
1. В  денжой расчетной  судебном ведомости,  удержан платежной  сумы ведомости  даной отсутствует,  главно необходимы  итог
подписи  расчет руководителя  даным и главного  среднговая бухгалтера,  бухгалтерско а так  анлиз нет  дебту подписи  среднговая в 
получении  сниже денег  начислео работникам; 
2. В  выдан документах  нормативую отсутствуют  недостаки обязательные  оптвая к заполнению  именя строки,  присутве графы,  анлиз
номера  март документов,  работнй коды  зарботнй структурных  платежных подразделений,  трудовым корреспонденция  далек
счетов,  труда это  подис приводит  март к отсутствию  заболев полной  могут информации  остальнй о хозяйственных  план
операциях. 
3. Отсутствует  личная график  расмотен документооборота. Первичные  выдан документы  счетов для  отделни
начисления  следующго и удержания  заведующий из заработной  техник платы  оплаты поступают  апрель в бухгалтерию  начисле с 
опоздание,  чистая и бухгалтер  сторну не успевает  моентаи своевременно  образ и оперативно  сниже
обрабатывать  выдаче документы,  этог а из этого  фонд происходит  работникм задержка  процес выплаты  недостачу
заработной  компенсирующ платы,  прибыль от этого  социальне снижается  платы производительность  анлиз труда.  
Для  стационрм устранения  даной недостатков  таког и совершенствования  даной учета  счет расчетов  асчитывея с 
работниками  главно по оплате  подерживат труда  мера можно  время предложить: 
• Необходимо  групы усовершенствовать  труда учетную  влияют политику 
• Необходимо  роста вывести  пути на должный  расчет уровень  продавц первичный  страховые учет:  страховние обязательное  правоя
и строгое  сумы заполнение  посбие всех  персонал реквизитов,  отклнеи если  страховы в тех  персоналм местах,  расчить где  грузчик не нужно  оказние
заполнения  персоналм обязательных  котрые реквизитов  показтель делается  работы прочерк; 
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• Организовать  труда рациональное  учет ведение  учет бухгалтерского  финасовй учёта  нормаи заработной  анлиз
платы,  расчетный основными  начисле этапами  расчетов являются:  платеьщиком определение  тарифным взаимодействие  отклнеи
производственных  котрм участков  выдаче с бухгалтерией;  начислео распределение  используетя труда  расчет между  место
работника  отвесный учетного  изменя аппарата; 
• Необходимо  объем разработать  работникв план  лицевой документооборота; 
В  индекс плане  анлиз документооборота  ожидается определяется  отклнеи перечень  ноче документов,  зарботня
необходимых  работнй для  выплатм организации  сформиван для  котрая организации  перчислна хозяйственных  утерю операций;  категори
Оптимизация  начислеы документооборота  следующи позволяет  предият установить  бухгалтерия количество  номер
необходимых  сотншеий документов  политка и число  операци работающих  опредлятс с данными  деб документами 
Всем  финасовых участвующим  отклнеиям в документообороте,  труда дается  труда соответствующая  учитывае
выписка  среднговая и определяется  средтвами ответственность  тоже за невыполнение  соптавлени требований 
Рациональная  утверждны организация  после документооборота,  выходне повысит  наибольшй оперативность  показтели
бухгалтера,  работникв тем  декабрь самым  содержани позволит  расмотен вовремя  если начислять  рентабльос заработную  отражюся плату,  груп
отпускные  сума и т.д. 
Такого  надбвки графика  посбие документооборота  книжа на предприятии  прямо нет. В  таким таблицах 3.1 
и 3.2 предложены  судебном графики документооборота. 
Таблица 3.1 - График  фонд документооборота 
Наименование  сотрудника
документа 
Приказ 
(распоряжение) 
о  этом приеме  зарботнй на 
работу 
Личная  абсолютне
карточка 
Штатное  главно
расписание 
Приказ 
(распоряжение) 
о  показтели переводе  работникв на 
другую  веднию работу 
Приказ 
(распоряжение) 
о  выдается
предоставлени
и  бухгалтерия отпуска  плановй
работнику 
График  общаюим
отпусков 
Код  отпускные формы Т-1 Т-2 — Т-5 — Т-7 
Ответственный 
 зарботнй за составление 
Работник  соглан отдела  бухгалтерия кадров,  зарботнй
ответственный  плату за прием  следующго и 
увольнение 
Работник  источнкв отдела  счетов кадров 
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Документы,  равноме на 
основании  компенсирующ
которых  диапзоне
составляются  начисле
данные 
Заявление  даные
работника 
Приказ  оплачивется
о приеме 
 произведн
работни
ка  зарплт на 
работу,  этих
анкетны
е  дальнейшм
данные  арплты
работни
ка 
Единый  мера
тарифно-
квалификац
ионный  показтели
справочник  прием
работ  тольк и 
профессий  рентабльос
рабочих,  период
Единая  счету
тарифная  труде
сетка,  мсфо
организаци
онная  посбие
структура  труде
организаци
и 
Заявление  равны работника 
Срок  анлиз
составления 
Не  несвор позднее  условия
первого  общения
рабочего  года дня  плановй
принимаемого  следующи
работника 
Сразу  представлно
после  удержан
приема  месяца
работни
ка  начислео на 
работу  зарботня
и при  ране
наличии  депонирвая
изменен
ий 
На  разботк дату  календры
создания  хозяйствены
организаци
и  расчитня и при  моент
внесении  произведн
изменений 
При  перчислн переводе  получены
работника 
За  измен три  среднговая дня  учет до 
начала  удержаний отпуска 
Ежегодно 
 сверхуочны не 
позднее 5 
января  посещаюг
предыду
щего  начисле
года 
Ответственный 
 опредлн за проверку Начальник  плане отдела  наиболе кадров 
Главный  работник
бухгалтер Начальник  повысить отдела  срок кадров 
Срок  трудовг проверки Один  следующго день  оснвых со дня  объем составления 
Кто  оплату
утверждает 
(подписывает) 
Руководитель  бухгалтерия
организации 
Начальн
ик  прибыль
отдела  вознагрждеия
кадров 
Руководите
ль,  деб главный 
 бъема бухгалтер 
Руководитель  начисле организации 
Руководи
тель  трудовым
организац
ии,  ране
начальни
к  однй отдела  трудовых
кадров 
Срок  условий
утверждения В  осущетвля день  дены составления 
Передается в  выдаче
отдел 
В  величну отдел  кредит
кадров (в  итог
бухгалтерию 
— копия) 
В  оплату отдел  день
кадров 
В  плановй отдел  опредляющих
кадров,  остальных
бухгалтери
ю 
В  общая отдел  сотав
кадров 
В  количеств отдел  счетов кадров (в  посбие
бухгалтерию — копия) 
Срок  нормативую передачи Не  рентабльос позднее  роста следующего  зарботнй дня  январь после  уровня подписания 
Документы,  оптвая в 
которых  отдельны
производятся  присвоен
записи 
Трудовая  однг
книжка (запись 
 устранеия о приеме  позвляюща на 
работу) 
— — 
Трудовая  велична
книжка,  пути
личная  счет
карточка,  темп
лицевой  выручка счет 
Лицевой  велична счет — 
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Таблица 3.2 - График  полнты документооборота 
Наименование  содержани
документа 
Приказ  оплаты о 
прекращении  выслуг
трудового  подерживат
договора 
Табель  выплатм учета  август
использования  произвдят
рабочего  дебт
времени 
Расчетно-
платежная  другю
ведомость 
Расчетная  средня
ведомость 
Платежная  расходв
ведомость 
Журнал  оплату
регистрации  измен
платежных  оплату
ведомостей 
Код  каждог формы Т-8 Т-13 49 Т-51 Т-53 — 
Ответственный 
 измен за составление 
Работник  устранеия отдела  трудовым кадров Бухгалтер 
Документы,  учет на 
основании  заполнеию
которых  времной
составляются  расчет
данные 
Заявление  маршутныи
работника,  себтоим
окончание  анлиз
срока  представлно
контракта 
Табельный  таблиц учет,  подлежат
листки  участие
нетрудоспособно
сти,  работникм справки  содержани и 
т.д. 
Первичные  предстоящих документы  использван
по учету  подлежащи выработки — 
наряды,  деб рапорты  апрель о 
выработке,  персоналм раскройные  оплату
карты;  работы по учету  начислеы
фактически  зарплт
отработанного  таким времени 
— Табель  март учета  дебту
использования  прибыль
рабочего  друг времени  росийк
формы  результам Т-13 
Расчетная  начислей
ведомость  суме
формы  расчитня Т-
51 
Расчетно-
платежная  если
ведомость  больше
формы  платы Т-49, 
 инструкц платежная  зарботнй
ведомость  меропият
формы  приведна Т-53 
Срок  принцом
составления 
Не  тоже позднее  оплате
последнего  групы
рабочего  проект дня 
 отражени
увольняемого 
 зарботнй работника 
Ежедневно  представлны в 
рабочие  года дни 
За  учет три  перчислна дня  оптвая до срока  между
выплаты  рентабльоси заработной  формы
платы,  работникв согласованного  содержани
с банком 
За  затем один  выплачиться день  явлетс до выплаты  счетов
заработной  позвляют платы 
Ответственный 
 сроки за проверку 
Начальник  этих отдела  зарплту кадров Главный  начислеы бухгалтер 
Срок  март проверки Один  учета день  сумы со дня  финасовых составления 
Утверждается 
(подписывает) 
Руководитель 
 эконмичесх организации 
Начальник  затры
отдела  торгв кадров 
Руководит
ель,  перчислна
главный  котрая
бухгалтер 
Главный  отраженим
бухгалтер 
Руководите
ль,  фонд
главный  харктеис
бухгалтер 
Главный  первую
бухгалтер 
Срок  влияне
утверждения 
В  отвесующих день  иметь составления 
Передается в  выплачиться
отдел 
В  социальнму отдел  октябрь
кадров (в  утверждног
бухгалтерию 
— копия) 
В  бухгалтерию бухгалтерию В  также кассу 
В  единая
бухгалтерию 
Срок  денжой передачи Не  соглан позднее  расчет следующего  продавец дня  дебт после  работникм подписания 
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Документы,  заведующий в 
которых  груп
производятся  сотншеий
записи 
Трудовая  отклнеи
книжка 
(запись  отклнеи об 
увольнении),  может
лицевой  подбные счет 
— 
Лицевой  деб
счет  удержан
формы  платы Т-
54,  всем
журнал  если
регистраци
и  зарботнй
платежных 
 пощрительны
ведомосте
й 
Лицевой  начисле
счет  следующго
формы  отченм Т-
54 
Лицевой  после
счет  работник формы 
 всех Т-54,  проект
журнал  формы
регистраци
и  сторну
платежных  сотрудникм
ведомостей 
— 
Документы,  зарплт
составляемые  учитывае
на основании  водстены
данного 
— 
Расчетная  таблиц или  учитывае
расчетно-
платежная  инцатве
ведомость 
Лицевой  устранеия
счет,  выслуг чек  участия
в банк,  опержни
расходный  котрм
кассовый  работникв
ордер  счету на 
выданную  году
сумму 
Платежна
я  фонд
ведомость
,  начислеых лицевой  после
счет 
Расходный  начислео
кассовый  счетов
ордер  выдаче на 
выданную  анлиз
сумму 
— 
Место  предият
хранения 
Отдел  даной
кадров 
Бухгалтерия Касса 
Бухгалтер
ия 
Касса Бухгалтерия 
Ответственный 
 заполнеию за хранение 
Начальник  предият
отдела  количеству
кадров 
Главный  имеющу бухгалтер 
Срок  опредлить хранения 
3 года  кредит при  полученых условии  расчет завершения  установлем
ревизии,  стимулрюще после  рентабльос проведения  расчет
налоговой  зарботнй проверки 
3 года  срок при  случае условии  ведомсти завершения  финасовй
ревизии,  вознагрждеий после  таблице проведения  депонирвай налоговой 
 заболев проверки. При  октябрь отсутствии  взыскиаютя лицевых  сочетающим
счетов — 75 лет  
3 года  плат при  расценк
условии  счетов
завершения  может
ревизии,  труда
после  средня
проведения  обязательсв
налоговой  рентабльос
проверки 
 
Так  востанлеия же можно  установлег рекомендовать ввести  регуляно к счету 70 ««Расчеты  фонд с 
персоналом  прибыль по оплате  оплате труда» субсчета  категори первого  сразу порядка  вклад по видам  подлежат и 
выплатам  заполнеию заработной  чистая платы,  первую рассмотрены в  также таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Рекомендации  обязательн по введению  чтобы субсчетов  расчет первого  специально порядка  депонирвай к 
счету 70. 
Счет/субсчет Рекомендованное  результаов наименование  таблиц субсчетов 
70/1 Премирование 
70/2 Доплаты  апрель за выслугу  сниже лет  средня в зависимости  учет от стажа 
70/3 Единовременные  групы поощрительные  сниже выплаты 
 
Таким  финасовых образом,  трудовым субсчета  приводт первого  сформиван порядка к  следут счету 70 ««Расчеты  социальнму с 
персоналом  редакци по оплате  предназч труда» позволяют  выплачиются проанализировать  персоналм отраженную  юридческй на 
основном  законм счете  если информацию. 
 
3.2 Мероприятия по  зарботня совершенствованию анализа  специально заработной  сколь платы 
на  расчет предприятии 
 
Применяемая  специально система  анлиз оплаты  есть труда  времной в ООО «Дар». далека  пермная от 
совершенства,  коэфицентв поэтому  струка требуется  подерживат разработка  либо новой  налгя политики  всех в области  фонда
оплаты  каждому труда  индекс работников  работникм с учетом  возмжнсть современных  зарботня требований.  
В ООО «Дар». может  фонд быть  категориям предложено применение бестарифной  индекс
организации  ожидается заработной  счетов платы,  предият которая  учебный характеризуется  течни следующими  отпускные
основными  учитываь признаками: 
− предопределенностью  котрм уровня  законм оплаты  если труда  отнсиель работника  таблиц от величины  части фонда 
 измен заработной  измен платы,  труда начисленного  элемнтов по коллективным  маршутныи результатам  анлиз работы; 
− относительной  лицевой степенью  дебт гарантированности  отвесующих оплаты,  всем базирующейся  подерживат на 
присвоении  исполнея каждому  обязательн работнику  расчет относительно  методичск постоянных  таблиц коэффициентов  отпускные
трудового  депонирва участия; 
− постоянно  выручка осуществляемой «оценкой  видно заслуг» работника  первы в его  сочетающим трудовом  начисле
коллективе. 
При  расценк использовании  рентабльоси бестарифной  сума системы  утерю оплаты  ростм труда  после заработок  зарботнй
работника  посбие зависит  удержан от конечных  подерживат результатов  представлно работы  оплату структурного  позвляют
подразделения  взнос организации,  выплатм в котором  устранеия он работает,  стимулрюще и от объема  подгтвку средств,  роста
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направляемых  сниже работодателем  влияют на оплату  фонда труда. Таким  связи образом,  плат эти  заполняет системы  счету
основываются  любые на зависимости  возмжнсть уровня  начисле оплаты  компенсирующ труда  первы работника  спобтвал от 
результатов  тиве труда  соглан всего  оплату коллектива. Однако  моентаи применение  работы бестарифной  количеств
системы  произведны также  начисле требует  работникв регламентации  увеличсь отдельных  интегрова принципиальных  оптвая
моментов,  однг которые  методичск должны  номер учитываться  участие при  маршутныи распределении  измен выделенного  ребнком
фонда (объема) заработной  отченм платы  оплаты между  налгя отдельными  срок работниками  отклняющихс или  несмотря
категориями  трех работников. 
Поскольку  времной бестарифные  таблиц системы  плат оплаты  проект труда  оплату ставят  трудовй заработок  увеличн
работника  исчлен в полную  старцевой зависимость  может от конечных  повысить результатов  призна работы  однй трудового 
 выдан коллектива,  работы то применять  оснвые их можно  оплачивется только  расчетов при  взнос следующих  позвляет условиях: 
− если  фонд имеется  формы возможность  учет точно  банк учесть  полученй эти  отчисленя конечные  отнсиель результаты; 
− есть  единая условия  продавец для  него общей  подразелниям заинтересованности  оплату и ответственности  фонд за 
конечные  предстоящих результаты  связи работы  сколь трудового  моентаи коллектива; 
− члены  удержан трудового  кредиту коллектива  начислео достаточно  содержани хорошо  получены знают  самы друг  оплату друга  валоя и 
полностью  плановй доверяют  счетов своим  сумы руководителям. Как  банк правило,  фактичесог это  групы относительно  поздне
небольшие  предыущго трудовые  среднвая коллективы  труда с устойчивым  среднчаовя составом  среднговая работников,  фонд
включая  таблиц руководителей  взять и специалистов. 
Одной  сотншеий из разновидностей  средня бестарифных  сум систем  источнкв оплаты  поздне труда  депонирвай является  удержан
система  тысяч с использованием  подбные модели,  перчислна которая  деб предусматривает  организц определение  приказ
одного  анлиз сводного  март коэффициента  апрель оплаты  счета труда (Кi) (вилка  чтобы соотношений  анкеты
оплаты  сотавил труда  ростм различного  произведны качества). Механизм  отразим расчета  персоналм сводного  формы
коэффициента  средтв распределения  срок учитывает  месяца как  расчет факторы  посбие квалификационного  платежны
уровня  счетов работника,  счетом так  этом и факторы  таблиц результативности  ране его  случае работы  главный и 
отношения  учитывающм к труду  повышени в конкретном  другю расчетном  главно периоде. 
При  платежных использовании  увольнеи данной  выпл модели  подгтвку применяется  отдел сетка,  если
дифференцированная  начисле по сложности  спобтвал труда  постяна и использующая  оплаты по каждому  оплате
разряду «вилку» по  учет оплате,  таблиц определяющую  подис предельные  если значения 
(максимальные  анлиз и минимальные) коэффициентов  принц соответствующих  некотрых разрядов.  
Такой  установлег механизм  март организации  трудовй заработной  анлиз платы  представлны обеспечит  случае не только  отражюся
требуемую  осущетвлним дифференциацию  таблице в оплате  маршутныи труда  сотавил разного  росийк качества,  срок в частности  счета
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между  времной рабочими  года и руководителями,  прибыль между  рубль специалистами  осущетвля разной  учета
квалификации,  оплачивется но и возможность  оказние учета  месяц реального  валоя трудового  выплатм вклада  оплату и 
фактической  счет результативности  предстоящих труда  человк работников. 
Рассмотрим  уменьши возможность  наимеов применения  итогв данного  номер варианта  некотрых бестарифной  сумы
системы  срок оплаты  персоналм труда  нормаи в ООО «Дар». 
В  произведн качестве  изменя экономических  хотелсь показателей  хотелсь были  присутве взяты  эконмичесх основные  креплний
рыночные  менджр критерии:  организц объем  групы реализации  таблице товаров (услуг),  перноситя производительность  котрму
труда,  день издержки  деб обращения,  оплаты прибыль  вклад и уровень  сентябрь качества  отклнеи обслуживания  поми
покупателей. 
Значение  также соотношения  повыситя в оплате  таблиц труда  учет разного  значеи качества (Кi) для  моентаи
торгового  начислеы работника  недостачу определяется  зарботнй по итогам  хотя работы  факторнг за месяц  расмоти в 
соответствии  конретый со специально  сниже разработанной  индексом методикой,  туризма индивидуальными  поэтму
критериями  показтели и показателями,  начислео учитывающими  следут трудовой  лицевой вклад. 
Все  отпускные работники  таблиц исследуемого  отражени торгового  дает предприятия  расчет разделены  работникв на 
семь  выплачен квалификационных  выплачиется групп  невыполи с соответствующими «вилками» соотношений  оплачивется
в оплате  прибыль труда,  численоть определяемыми  отклнеи с учетом  страховы квалификации,  него профессионального  таблиц
уровня,  организц должности  затр и значимости  средня различных категорий  колетивным работников (табл. 
3.2).  
«Вилки» соотношений  мсфо в оплате  асчитывея труда  труда разного  анлиз качества  анлизруемо
устанавливаются  учет в зависимости  коэфицент от должности,  завист квалификации  операци работников,  измен
выполняемых  сентябрь ими  оценки функций,  октябрь инициативности,  среднговая творческой  струкы активности,  можн стажа 
 больше работы  прямо и т. д.  
Сетка  численоть имеет  отлжен перехлестный  следующго характер,  апрель может  март в зависимости  поздне от 
потребностей  установлег предприятия  зарплту иметь  ивано различное  полнты количество  делам разрядных  содержани групп.  
Фактически  выплачиются месячный  методик заработок  выходне каждого  книжа работника  бухгалтерию рассчитывается  даной
так 
,ФЗПЗп
1
×=
∑ =
n
i i
i
i
К
К                    (15), 
где  интегрова ФЗП – фонд  влияне заработной  вопрс платы  исчлен предприятия,  книжа тыс. руб.;  
n  предият – численность  начисле работников  сума предприятия,  один чел.;  
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Кi – индивидуальный  опредляющих коэффициент  получены каждого  чистая конкретного  участие работника;  
∑Кi – среднеарифметическое  затр значение  невыполи коэффициентов  сторну по всем  обычнм
работникам  оплату предприятия,  сторну определенных  коэфицент в зависимости  расчитывея от результатов  организц их 
труда  численоть из диапазона  наимеов установленных «вилок» соотношений.  
Данная  затры формула  подситема показывает,  политка какую  посбие долю  подерживат фонда  году заработной  увеличн платы  веднию
должен  сниже получить  факторнг конкретный  социальне работник,  туризма согласно  удержан его  упрости квалификационному  перчислн
уровню  обычнм и качеству  среднвая труда. В  центральых случае  количеств неполной  зарботнй отработки  фонд установленного  оплате
объема  отпускные рабочего  расчет времени  между пропорционально  среднговая уменьшается  установлег заработная  сторну плата,  после
рассчитанная  перноситя по приведенной  директоа выше  сумы формуле. При  использван увеличении  расходв его  рубль объема  начислеых
сверх  прибыль установленного  месяц уровня  прежд заработок  оплату возрастает  показн пропорционально  явлетс
рассчитанному  присвоен по формуле.  
Таблица 3.4 - Сетка  сума соотношений  главный в оплате  выдан труда  удержания работников  рабочим разных  отразим
категорий  ране торгового  сентябрь предприятия ООО «Дар». 
Квалификационные  анлиз группы  прием
работников 
1 2 3 4 5 6 7 
«Вилки» соотношений  выручка в 
оплате  даным труда  работы разного  явлетс
качества 1,0-1,4 1,41-2,0 2,01-2,8 2,81-4,0 4,01-5,5 5,51-7,0 7,01-8,5 
Административно-
управленческий  следут персонал  стимулрюще и 
специалисты,  финасовые в т.ч. Директор       х 
Зам. директора      х  
Гл. бухгалтер      х  
Бухгалтер     х   
Бухгалтер-кассир     х   
Менеджер  счет продажам     х   
Товаровед     х   
Торгово-оперативный  среднго
персонал,  базой в т.ч.        
Зав. магазином    х    
Старший  отдельных продавец    х    
Продавцы-кассиры   х     
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Продавец-консультант   х     
Вспомогательный  
персонал,  фонд в т.ч.        
Грузчик х       
Уборщица х       
Водители-экспедиторы  х       
Слесари  х       
Электрики  х       
Все  перчислна виды  зарплты премий  удержан и надбавок  хотелсь исключаются  сумы из механизма  после организации  явлетс
заработной  январь платы. Фонд  бухгалтерия заработной  анлогичых платы  тольк формируется  недостачу таким  один образом,  личная
чтобы  работнй была  степни обеспечена  разботк строгая,  увеличн прямо  опредлятс пропорциональная  сотрудникм зависимость  фонда его  распедлни
объема  выплачиются от конечных  учитывающм результатов  показтели работы  расчить и финансового  единая положения  трудовй
предприятия. Такой  специальня механизм  деб организации  ходе заработной  всех платы  именя обеспечивает  отвесный
не только  ходе требуемую  оплаты дифференциацию  фонд в оплате  средн труда,  добавленую в частности,  учебный между  выбор
рабочими  торгв и руководителями,  произведны между  счет специалистами  срока разных  трудовая квалификаций,  исполнея
но и возможность  использван учета  кратосчные реального  произведнй трудового  выдач вклада  таблице и фактической  плану
результативности  работникв труда  видно работников. Методика  сотавил определения  бестарифны значений  отлжен
соотношений  начисле в оплате  даной труда  кредиту работников,  кредиту согласно  жизн диапазону  поздне их «вилок» по  видно
индивидуальным  документаи критериям  банк и показателям,  подбные учитывающим  выплачен фактическую  сума
результативность  показн труда  грузчик работников, и  июнь их конкретный  отрицаельную трудовой  велична вклад  расчет в 
конечные  больше результаты  уменьши работы  отпускные предприятия  страховние может  вклад быть  оплату следующей. 
Для  увольнеи продавца  расчет торгового  календры предприятия  занятым установлены  плане показатели  ростм и 
условия,  инструкц увеличивающие  начисле и уменьшающие  анлизруемый это  учет среднее  произведн значение (Кi),  интегрова
которые  сум приведены  бухгалтер в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 - Показатели  налгя и условия  сотав определения  анлиз размеров  расмоти
соотношений  коэфицент в оплате  времни труда  далек продавца-кассира ООО «Дар».  оплаты в  котрые диапазоне  уменьши их 
«вилок» соотношений  
Категория  средтвами
работников 
Диапазон «вилки» 
соотношений  период и 
его  страховние среднее  зарплты
значение 
Увеличивающее  зарплты среднее  оставиь
значение  средня Кi (+) и  добраться мера  оплате
увеличения 
Уменьшающее  фактичесог значение  рабочег
Кi (-) и  отчисленям мера  происхдт уменьшения 
Продавец  
2,01-2,8 (2,4) 
1. Сокращение  даной суммы  сколь
издержек  предлом обращения  роста по 
1. Снижение  одукци объема  труда
продаж  работе в стоимостном  среднго
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сравнению  представлно с предыдущим  работы
месяцем  однй на 6,7 % 
(+0,067)  участия = К1+ 
выражении  участие по сравнению  утвержда
с предыдущим  ледова месяцем  осущетвля
на 5,7 % (-0,057)  магзино =К1- 
2. Уменьшение  расчитывея суммы  каой
недостачи  праздновие по сравнению  даным с 
предыдущим  времной месяцем  отлжен на 
14,8 % (+0,148)  таблице = К2+ 
2. Снижение  начислео прибыли  уровня от 
продаж  проект по сравнению  учет с 
предыдущим  прибыль месяцем  ране на 
8,7 % (-0,087)  выплачен = К2- 
  3. Отсутствие  юридческй жалоб  показтели со 
стороны  нему покупателей 
 (+0,1)  касы = К3+ 
3. Несвоевременная  фонд
подача  отченм информации  прямо по 
имеющимся  отдельны товарным  работник
запасам  
(-0,1)  ведни = К3- 
4. Соблюдение  коэфицентв трудовой  недостаки
дисциплины (+0,1) = К4+ 
4. Присутствие  бухгалтерский замечаний  величну
со стороны  подразелниям руководства  
(-0,1)  выплачен = К4- 
  5. Совмещение  общая должности  следоватьн
продавца  месяц и фасовщика 
(+0,1)  спобтвал = К5+ 
5. Снижение  больше производи  присвоен -
тельности  мера труда  степни на 5,7%  
(-0,057)  рубль = К5- 
6. Повышение  среднговая качества  персоналм и 
скорости  плане обслуживания 
(+0,1)  зарботнй = К6+ 
 
Расчет  утерю заработной  фонд платы  финасовм продавца - кассира  времной будет  использванем выглядеть  вознагрждеия
следующим  учет образом. Продавец  уровня входит  применялс в третью  аблиц квалификационную  утверждног группу,  ноябр
ему  персоналм соответствует «вилка» соотношений  измен в оплате  нормативую труда  реализцю в диапазоне 2,01-2,8 
(среднее  именя значение  работникв Кi = 2,4).  
Согласно  начисле данных  добраться приведенных  тоже в таблице 3.4 (Кi) продавца  лить будет  рентабльос равен 
2,6 = (2,4+0,067+0,148+0,1+0,1+0,1+0,1-0,057-0,057-0,087-0,1-0,1) 
Для  правоя главного  редакци бухгалтера  предият торгового  этом предприятия  исполнтеьым установлены  финасовм
показатели  друг и условия,  наибольшй увеличивающие  взять и уменьшающие  абсолютне это  процес среднее  счетов
значение (Кi),  явлетс которые  нормаи приводятся  расчетов в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 - Показатели  если и условия  февраль определения  средн размеров  предият
соотношений  можн в оплате  присутве труда  следующих главного  страховы бухгалтера ООО «Дар». в  социальнму диапазоне  средня
их «вилок» соотношений 
Категория  таблиц
работников 
Диапазон «вилки» 
соотношений  приведны и его  плат
среднее  приказ значение 
Увеличивающее  представлны среднее  счетов
значение  содержани Кi (+) и  труде мера  предназч
увеличения 
Уменьшающее  нужо
значение  нужо Кi (-) и  начислеых мера  средня
уменьшения 
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Главный  отнсиель
бухгалтер 
VI 
5,51-7,0 
6,3 
1. Увеличение  увязыаетс объема  март
продаж  бухгалтерском в стоимостном  январь
выражении  подач по сравнению  объем с 
предыдущим  количеств месяцем  приказ на 
10% (+0,1)  условия =К1+ 
1. Увеличение  план
просроченной  числе
дебиторской  магзино
задолженности (-,2)  трех
=К1- 
  2. Увеличение  страховние размера  заболев
прибыли  учет по сравнению  содержани с 
предыдущим  подис месяцем  учета на 5% 
(+0,05)  сторну =К2+ 
2. Несвоевременное  даня и 
некачественное  результаов
предоставление  постяна
бухгалтерской  фактор
отчетности (-0,1)  постяна =К2- 
3. Снижение  даным издержек  получены
обращения  расходв по сравнению  увеличн с 
предыдущим  видно периодом  выдаче на 
5% (+0,05) = К3 + 
 
 
Главного  депонирва бухгалтер  себтоим входит  счетов в VI квалификационную  условий группу,  счетов
следовательно, ему  условий соответствует «вилка» соотношений  нормативую в оплате  выплачен труда  сотав в 
диапазоне 5,51…7 (среднее  повысить значение  деб Кi=6,3).  
Согласно  котрй данных  коэфицент приведенных  этом в таблице 3.5 (Кi) главного  номер бухгалтера 
будет  всем равен  этом 6,2 = (6,3 + 0,10 + 0,05 + 0,05 - 0,2 - 0,1). 
Таким  главно образом,  даным в данной  следующго системе  явлетс оплаты  источнкв труда  фонд каждый  каждому работник  категориям
сам  работникв может  тоже легко  ставляю проверить  остальных правильность  утверждны начисления  зарботнй заработка.  
В  страховние конечном  количеств счете,  методик это  прием стимулирует  персоналм заинтересованность  один членов  квалифц
коллектива  синтечког в достижении  веднию максимальных  оснвых результатов  необхдимы в труде. При  депонирвая этом  техник
обеспечивается  долгсрчные прямая  персонал зависимость  удержан уровня  одукци оплаты  таблиц труда  зарботнй работника  выручка не 
только  взнос от степени  оплат реализации  изменя его  групы потенциальных  счетов способностей  работник и трудового 
 депонирвай вклада,  расчитывея но и итогов  изменя работы  персоналм трудового  диапзоне коллектива  такой в целом. Тем  бухгалтерском самым  работникв на 
практике  происан обеспечивается  регуляно сочетание  бухгалтерию коллективного  зарботня и личного  приведны интересов,  отклнеи
интересов  фонда предприятия  оказние и каждого  котрй работника. 
Вариант  бухгалтер бестарифной  уменьшающи системы  работе оплаты  равноме труда  выести предложенный  тольк для ООО 
«Дар». поможет  значеи повысить  учитываь производительность  ситемы и качество  котрй труда  платежных персонала,  счетов
так  котрая как  котрм каждый  финасовые работник  подситема будет  устранеия заинтересован  прибыль в конечных  сниже результатах  приведна
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труда.  
Увеличение  сотншеий заработной  прошлм платы  сотвен в расчете  увеличн на одного  черз работника  срок будет  приведт
способствовать  денжой заинтересованности  происхдт в результатах  полученых труда,  счетов а, следовательно,  посбие
приведет  регуляно к увеличению  зарботнй прибыли  этом предприятия. Одновременно  больше повысится  используетя
бюджетная  работникм эффективность  веднию предлагаемой  работы системы  отклнеи оплаты  оплаты труда,  перчислна поскольку  объем
увеличатся  используемы поступления  подвергшихся в бюджет.  
Но,  роста чистая  формы прибыль  слабом с ростом  фактор фонда  зарплт оплаты  работникв труда  можн будет  месяц
уменьшаться,  показтели поэтому  расценкм руководству  дату необходимо  фонда выбрать  превышающм такой  будет вариант  соблюдени
оплаты  плату труда,  план который  осущетвля давал  следующго бы,  происхдт с одной  срок стороны,  выдаче возможность  расчет нанять  выдан
квалифицированные  анлиз кадры,  мера а с другой — обеспечил  коэфицентв бы сравнительно  удержан
высокий  отчисленям уровень  касы рентабельности.  
Однако,  формы во всех  денжы случаях  оценки и при  ситемы использовании  счет бестарифной  работникв системы  оставиь
оплаты  ежгодн труда  начисле месячная  хозяйствены заработная  работникв плата  трех работника,  также отработавшего  еобхдим за 
месяц  принц установленную  больше норму  отделни рабочего  учет времени  дебту и (или) выполнившего  трех
нормы  работы труда (трудовые  один обязанности),  опредлятс не может  предият быть  сотвеи ниже  реализцю установленного  оценки
законом  депонирвай минимального  если размера  ожидается оплаты  влияют труда. 
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Заключение 
 
Учет  работник и анализ  бухгалтерию заработной  работникв платы  роста по праву  образ занимают  выдач одно  аблиц из 
центральных  счет мест  факторнг в системе  образ управления  начислеы на любом  соглан предприятии. 
В  наимеов работе  взнос описаны  техник теоретические  отпускные основы  изменя учета,  главно анализа  работник и аудита  удобная
средств  фонд на оплату  выдан труда. Рассмотрены  долг нормативные  отклняющихс документы  предстоящую по учета  обязательсв и 
аудиту  года средств  исчлен на оплату  общей труда,  расчет начисление  части и удержание  котрм из заработной  среднчаовя
платы  предият и отражение  больше на бухгалерских  таблиц счетах,  работник первичная  мсфо документация  оплату по 
учету  таблиц личного  увязыаетс состава,  средня так  отклняющихс же по учету  запис использования  даным рабочего  месяц времени  судебном и 
расчетов  ердатся с персоналом  страховние по оплате  начисле труда. В  зарботня методике  опержни аудита  выручка средств  отраженим на 
оплату  явлтьс труда  некотрых описаны  разботк план,  начисле порграмма,  такой тест  зарботня вопросник,  юридческй какие  процес типичные  поэтму
ошибки  начислео встречается  начисле в организации  удержан при  недостаки проведения  методичск аудита,  сотвеи а так  чистая же какие  финасовых
существуют  нужо аудиторские  коэфицентв заключения. Расмотрин  шифров учет  ционых средств  счетов на оплату  расмоти
труда  организц работников  чистая в соответсвии  выдан с международными  присвоен стандарами. 
В  счета данной  вопрс работе дана организационно – экономическая  мера характеристика  отклнеи
предприятия ООО «Дар»,  сотав рассмотрены  возмжнсть особенности  считаея учетной  получены политики, а  увеличн так 
 платы же отражение  бухгалтерия всех  занятым операций  мера ведется  могут в автоматизированной  таблице программы 1С 
«Бухгалтерия» 8.3.  отлжен
   оплату На  сотншеий предприятии ООО «Дар». рассмотрен  директоа учет  прибыль труда  формаи и заработной  отклнеи
платы,  выдан т.е. начисление  выдан заработной  общения платы,  подис начисление  индвуальый пособий  содержани по временной 
 присутве не трудоспособности,  старцевой начисление  если отпускных,  отпуск и различных  депонирвай удержание  проект из 
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заработной  течни платы,  водстены а также  дебту выплаты  изучен заработной  дальнейшм платы,  вознагрждеия корреспонденция  сотрудникм
счетов.  Проанализировав  тарифным учет  таког средств  подис на оплату  полжени труда  мера в ООО «Дар» можно  политка
сделать  кадров вывод,  темп то,  уменьши что  общая при  удержан расчете  счет заработной  некотрых платы  роста руководствуется  приводт
нормами  товар действующего  работник трудового  чтобы законодательства. Внутри  бухгалерски предприятия  финасовй
вопросы  него оплаты  некотрых труда  отчисленя регулируются  предстоящую трудовым  учитывающм договором  среднмячый между  видно
руководством  базой предприятия  фонда и работником.  
В ходе  модели исследования  чистая учета  полученй средств  роста на оплату  видно труда  денжы были  следут обнаружены 
 коэфицент некоторые  депонирвая недостатки  средтвами по учету  суме первичной  посбие документации. Для  каие устранения  долг
недостатков  начислео и совершенствования  котрм учета  некотрых расчетов  количеств с работниками  календры по оплате  опредлни
труда были  опредлятс предложены  изменя мероприятия:  сроки необходимо  также усовершенствовать  выплат
учетную  главно политику;  проект необходимо  году вывести  выплат на должный  зарплт уровень  отразим первичный  счетов
учет:  содержани обязательное  затры и строгое  план заполнение  если всех  несвор реквизитов,  установлег если  платежня в тех  связи
местах,  среднвая где  зарплт не нужно  оснваи заполнения  происан обязательных  струка реквизитов  этом делается  труда
прочерк; необходимо  дебту разработать  труда план  работникв документооборота  трех и документации; 
составить  оптвая график  индекс провождение  иметь документов,  выдан правильность  организц и 
своевременность  раскывет оформление  происхдт документов  итог и отражением  лицевой операций  также по счетам 
 трудовым бухгалтерского  выдаче учета. Оптимизация документооборота позволяет установить 
количество необходимых документов и число работающих с данными 
документами. Так же рекомендовано внести к счету 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» субсчета первого порядка по видам и выплатам заработной 
платы, это позвонит анализировать начисление заработной платы по субсчетам 
и упростит работу бухгалтера при сверке на основном счете 70. 
Проведен анализ средств на оплату труда на предприятии ООО «Дар». 
Заработная плата выплачивается только в денежной форме и применяется 
повременная оплата труда, что в свою очередь отрицательно сказывается на 
качестве трудовой деятельности, так как нет материальной заинтересованности, 
размер оплаты труда не увязывается с его непосредственными или конечными 
результатами. Анализ фонда заработной платы ООО «Дар» показал, что фонд 
заработной платы предприятия показал увеличение на 780,5 тыс. руб., что на 
4,7% больше уровня предыдущего года (перерасход фонда заработной платы) 
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за счет повышения тарифных ставок и должностных окладов.  
Все выплаты в учреждении производятся в денежной форме, которые так 
же увеличились на 76,3%. Зарплата начисляется по тарифным ставкам, 
окладам, сдельным расценкам, так же выплачиваются стимулирующие и 
компенсирующие выплаты. Рост выплат по тарифным ставкам составил 77,2%, 
что составляет 446,6 тыс. руб. Стимулирующие выплаты увеличились на 76,1% 
(211,8 тыс. руб.), компенсирующие 73,5% (122,1 тыс. руб.). Наибольший 
удельный вес в структуре фонда оплаты труда занимает оплата по тарифным 
ставкам и сдельным расценкам 
Важное значение, при анализе использования фонда зарплаты имеет 
изучение данных о среднем заработке работников предприятия, о факторах, 
определяющих его уровень. Среднегодовая заработная плата работающего в 
2015 году составила 56,35 тыс. руб., что на 26,27 тыс. руб. больше предыдущего 
года.  
Анализ эффективности использования заработной платы работников 
показал, что производительность труда имеет отрицательную тенденцию – 
4,85%. Сопоставление темпов роста производительности труда и заработной 
платы показал, что на анализируемом предприятии темпы роста 
производительности труда сильно отстают от темпов роста оплаты труда 
(95,15% и 176,32% соответственно), т.е. предприятие не поддерживает 
соотношение между ростом производительности труда и средней заработной 
платой, что характеризуется отрицательно. Причинами снижения 
производительности труда может являться несовершенная система оплаты 
труда, т.к. у работников отсутствует материальная заинтересованность в 
повышении результатов своего труда. В целях заинтересованности работников 
необходимо разработать мероприятия по совершенствованию оплаты труда 
работников предприятия. 
В связи с этим в работе предложены пути совершенствования системы 
оплаты труда на ООО «Дар» введение бестарифной системы оплаты труда 
зависящей от конечного результата работы предприятия, с использованием 
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модели, (вилка соотношений оплаты труда различного качества). При 
использовании данной модели применяется сетка, дифференцированная по 
сложности труда и использующая по каждому разряду «вилку» по оплате, 
определяющую предельные значения (максимальные и минимальные) 
коэффициентов соответствующих разрядов. Все работники торгового 
предприятия разделены на семь квалификационных групп с соответствующими 
«вилками» соотношений в оплате труда, определяемыми с учетом 
квалификации, профессионального уровня, должности и значимости различных 
категорий работников. 
Таким образом, вариант бестарифной системы оплаты труда 
предложенный для совершенствования оплаты труда на ООО «Дар» поможет 
повысить производительность и качество труда персонала, так как каждый 
работник будет заинтересован в конечных результатах труда. Увеличение 
заработной платы в расчете на одного работника будет способствовать 
заинтересованности в результатах труда, а, следовательно, приведет к 
увеличению прибыли предприятия. 
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Приложение 1 
 Унифицированная форма № Т-53а 
Утверждена Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1 
 
  Код 
 Форма по ОКУД 0301050 
ООО «Дар» по ОКПО 25064584 
(наименование организации) 
 
 
 
(наименование структурного подразделения)  
ЖУРНАЛ 
регистрации платежных ведомостей 
за период с “ 01 ” января 20 __ г. по “ 31 ” марта 20 __ г. 
Лицо, ответственное за ведение журнала 
бухгалтер  Гришкова О.А. 
(должность)  (фамилия, имя, отчество) 
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Н
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Ведомость 
Наименование 
платежа 
Структурное 
подразделение 
Сумма по 
ведомости, 
руб. 
Ведомость 
дата номер 
сдал принял 
личная 
подпись 
фамилия, имя, 
отчество 
личная 
подпись 
фамилия, имя, 
отчество 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 04.01.__ 1   140000,00  Слюнкина Е.П.  Гришкова О.А. 
2 25.01.__ 2   68000,00  Слюнкина Е.П.  Гришкова О.А. 
3 04.02.__ 3   112000,00  Слюнкина Е.П.  Гришкова О.А. 
4 25.02.__ 4   52650,00  Слюнкина Е.П.  Гришкова О.А. 
5 04.03.__ 5   110000,00  Слюнкина Е.П.  Гришкова О.А. 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Порядковые номера, помещенные на данной странице с  
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